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ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
В РЕСПУБЛИКЕ 
Коммунистическая партия и Советское государство, следуя ленин­
ским заветам, уделяют огромное внимание дальнейшему подъему со­
ветской науки как одному из важнейших факторов успешного строитель­
ства коммунизма в нашей стране. Большая роль в решении этой задачи 
•отводится общественным наукам, которые составляют научную основу 
руководства развитием общества. 
XXV съезд КПСС выдвинул перед деятелями общественных наук 
новые ответственные задачи, глубоко и четко сформулированные в От­
четном докладе Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева и 
в утвержденных съездом «Основных направлениях развития народного 
хозяйства СССР на 1976—1980 годы». Характеризуя их, Л. И. Брежнев 
подчеркнул, что «задачи, стоящие перед нашей общественной наукой, 
могут быть решены лишь при условии самой тесной ее связи с жизнью. 
Схоластическое теоретизирование может лишь тормозить наше движе­
ние вперед. Только связь с практикой может подпить эффективность 
пауки, а это сегодня — одна из центральных проблем»
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Значимость неуклонного, планомерного подъема научной мысли 
в стране и внедрения ее достижений в практику особо подчеркнута в но­
вых советских Конституциях, где сказано, что «в соответствии с по­
требностями общества государство обеспечивает планомерное развитие 
науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов 
каучных исследований в народное хозяйство и другие сферы жизни» 
(ст. 26 Конституции СССР и аналогичная статья Конституции УзССР). 
В свете решений XXV съезда КПСС и положений новых советских 
Конституций за последнее время принят ряд действенных мер по даль­
нейшему развитию всех отраслей отечественной науки, в том числе об­
щественных наук, укреплению связи науки с практикой коммунистиче­
ского строительства. 
Большую заботу о развитии науки и научных кадрах республики 
проявляют ЦК КПУз, партийные организации Узбекистана. Об этом 
свидетельствовало, в частности, состоявшееся 11 сентября 1978 г. соб­
рание актива партийной организации Узбекистана, специально посвя­
щенное задачам улучшения научно-исследовательских работ в респуб­
лике в свете постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О повышении эффективности научно-исследовательской работы в выс­
ших учебных заведениях»
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1
 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1970. с. 73. 
и
 «Правда Востока», 1978 г., )2 сентября. 
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4 За дальнейший подъем общественных наук 
В речи кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря 
ЦК КПУз Ш. Р. Рашндова, докладе министра высшего и среднего спе­
циального образования УзССР С. П. Пулатова и выступлениях участ­
ников прений были глубоко и всесторонне охарактеризованы достигну­
тые успехи и очередные задачи развития научной мысли республики, 
в том числе в области общественных наук. 
Ш. Р. Рашидов особо отметил достижения наших ученых-общество­
ведов по обобщению опыта социалистического строительства, разработке 
научных основ развития и размещения производительных сил в рес­
публике. 
Свой вклад в этом важное дело вносят и коллективы гуманитарных 
институтов флагмана республиканской науки —• Академии наук УзССР, 
где трудится большой отряд обществоведов, в том числе 30 академиков 
и членов-корреспондентов, свыше 70 докторов и более 400 кандидатов 
наук. Только за два первых года X пятилетки сотрудниками Отделений 
общественных наук АН УзССР опубликовано более 140 трудов, сборни­
ков статей и материалов, около 120 брошюр и до 1500 научных статей. 
Ученые-философы на конкретных материалах Узбекистана изучают 
проблемы социальной структуры развитого социалистического общества 
и ее дальнейшего совершенствования; современной научно-технической 
революции и культуры развитого социализма; формирования нового че­
ловека и развития социалистического образа жизни; развития науки и 
взимосвязи философских категорий; истории развития естественно­
научных, общественно-философских и социологических идей в Средней 
Азии и странах зарубежного Востока. 
Правоведы АН УзССР разрабатывают актуальные вопросы социа­
листической демократии и совершенствования управления в Узбек­
ской ССР; развития советской национальной государственности Узбе­
кистана; развития социалистического права и повышения его эффектив­
ности; проблемы правового регулирования имущественных отношений в 
области сельского хозяйства и в сфере орошаемого земледелия; право­
вые проблемы рационального использования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. 
Ученые-экономисты республиканской Академии занимаются теоре­
тическими и практическими проблемами создания материально-техниче­
ской базы коммунизма, совершенствования производственных отноше­
ний развитого социализма и укрепления социалистического образа жиз­
ни, роста производительности труда, улучшения размещения производи­
тельных сил и развития региональной экономики, повышения уровня 
жизни населения, эффективного использования всех материальных ре­
сурсов и охраны окружающей среды и т. д. 
Особое значение придается разработке проблем, связанных с разви­
тием народнохозяйственного хлопкового комплекса. В свете решений 
июльского (1978) Пленума ЦК КПСС резко усилено внимание к проб­
лемам экономики сельского хозяйства и социального развития села. 
Широкой комплекс проблем истории Узбекистана, особенно на сов­
ременном этапе развитого социализма, разрабатывают наши историки. 
В центре их внимания — возрастание роли рабочего класса во всех сфе­
рах жизни советского общества, история колхозного крестьянства и со­
ветской интеллигенции Узбекистана, торжество ленинской националь­
ной политики КПСС и многие другие актуальные проблемы современ­
ности. Объектом исследования являются также проблемы теории и 
истории исторической науки. 
Этнографы АН УзССР изучают современные этнические процессы, 
традиции и быт городского и сельского населения Узбекистана, готовят 
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материалы для историко-этнографического атласа народов Средней 
Азии и Казахстана. 
Археологи выявляют и изучают многочисленные археологические 
памятники первобытного общества, рабовладельческой и феодальной 
эпох, разрабатывают эффективные способы реставрации и консервации 
этих памятников, активно участвуют в составлении свода археологиче­
ских памятников, находящихся на территории УзССР, выявляют земли 
древнего орошения, пригодные для освоения в паши дни. 
Ученые-востоковеды АН УзССР занимаются выявлением, сбором, ис­
следованием, каталогизацией и публикацией ценнейших письменных па­
мятников по истории, культуре, науке, общественно-политической мысли 
народов Средней Азии, а также зарубежного Востока; изучают историю, 
экономику, культуру народов сопредельных стран Востока, развитие их 
национально-освободительного движения, борьбы за подлинную незави­
симость, мир, демократию и социальный прогресс. 
Предметом научных исследований наших филологов являются ак­
туальные проблемы узбекского литературоведения, языкознания, фольк­
лора, литературные взаимосвязи узбекского народа с другими наро­
дами СССР. 
Широкая и плодотворная работа по этим и другим актуальным 
проблемам общественных наук ведется на вузовских кафедрах и в от­
раслевых научно-исследовательских учреждениях, особенно в Ташкент­
ском, Самаркандском. Нукусском государственных университетах, 
Ташкентском институте народного хозяйства, педагогических и иных ву­
зах УзССР, Институте истории партии при ЦК КПУз, Ташкентской 
ВПШ, Институте искусствознания Министерства культуры УзССР и др. 
Большое значение придается совершенствованию научно-организа­
ционной работы; развитию новых направлений исследовательской дея­
тельности и, соответственно, созданию новых секторов, кафедр, отделов: 
усилению координации в работе научных коллективов республики с го­
ловными институтами АН СССР, родственными институтами академий 
братских союзных республик, научно-исследовательскими отраслевыми 
учреждениями, вузовскими кафедрами; улучшению деятельности ученых 
Советов, Советов по комплексным проблемам; ликвидации мелкотемья, 
дублирования, параллелизма; общему повышению идейно-теоретиче­
ского, научного уровня, эффективности и качества исследовательской 
работы. 
За последние годы усилилась практика выполнения комплексных 
исследований и создания сводных, обобщающих трудов силами специа­
листов различного профиля — экономистов, философов, социологов, 
историков, юристов и др. 
Укрепляются научные связи гуманитарных учреждений АН УзССР 
с НИИ и вузами республики. Например, сейчас совместными усилиями 
разрабатывается ряд тем, как «Узбекская ССР в годы Великой Отече­
ственной воины (1941 —1945 гг.)» (в трех томах), «Интернациональное 
и патриотическое воспитание и советский образ жизни», «XXV съезд 
КПСС и проблемы коммунистического воспитания», «Проблемы совер­
шенствования государственного управления» и др. 
Фундаментальные труды по общественным паукам способствуют 
качественному улучшению учебного процесса в вузах. Они использу­
ются преподавателями 1! студентами как учебные пособия п литература 
по спецкурсам. Это обязывает нас уделять особое внимание качеству из­
даваемых работ. 
Общеизвестна роль учебников и учебных пособий но общественным 
наукам в коммунистическом воспитании студенчества. В этом отношении 
определенная работа ведется и нашими учеными. Ими созданы, напри­
мер, учебники для вузов — «Теория литературы», «Грамматика узбек­
ского языка», «Узбекский фольклор». «Экономика промышленности 
СССР» и др. Целесообразно, чтобы паши ученые еще активнее участво­
вали в создании новых учебников для вузов республики. 
Академия паук Узбекистана, в частности Отделения общественных 
паук, уделяют большое внимание подготовке научных кадров высокой 
квалификации. 
Примечательно, что ежегодно из трех защищаемых в АН УзССР 
диссертаций по общественным наукам две приходятся па представите­
лен вузов республики. Только в 1976—1977 гг. для вузов республики 
было подготовлено 6 докторов и 52 кандидата наук по общественным 
наукам. Ежегодно в целевой аспирантуре АН УзССР проходят курс 
обучения преподаватели из многих вузов. На 1 января 1978 г. с целевым 
назначением для вузов обучалось 78 аспирантов. 
Улучшается и расширяется подготовка и переподготовка научно-пе­
дагогических кадров и в самих вузах — через аспирантуру, институты 
повышения квалификации и т. и. 
Качественный рост научных кадров, безусловно, способствует по­
вышению уровня преподавания общественных наук в вузах республики, 
где готовятся не просто специалисты, а вооруженные прочными зна­
ниями, активные, сознательные строители коммунизма. 
За последнее время Отделения общественных наук АН УзССР про­
вели ряд мероприятий по дальнейшем)' совершенствованию подготовки 
научных кадров. В результате улучшилась подготовка кадров институ­
тами Отделений через аспирантуру и путем соискательства. Надо и 
впредь вести настойчивую работу по идейной закалке, улучшению 
уровня подготовки и повышению квалификации научных кадров, обра­
щая особое внимание па прием в аспирантуру талантливой молодежи, 
проявляющей склонности и стремление к серьезной научной работе. 
Ведь именно в руках научной молодежи — будущее пашей науки. Наши 
молодые ученые призваны активно содействовать решению актуальных 
Научных задач, тесно связанных с жизнью общества развитого социализ­
ма, практикой коммунистического строительства. 
Важнейшие задачи обществоведов Узбекистана, вытекающие из 
решений XXV съезда КПСС, XIX съезда КПУз и последующих Плену­
мов ЦК КПСС и ЦК КПУз, были четко и конкретно определены 
Ш. Р. Рашидовым в речи на собрании республиканского партактива 
1 I сентября 1978 г. 
Ш. Р. Рашидов подчеркнул, что достигнутый уровень развития эко­
номики, научного потенциала выдвигает новые, повышенные требова­
ния к эффективности и качеству научных исследований. Поэтому надо 
сосредоточивать материальные ресурсы и усилия ученых прежде всего 
па тех научных направлениях, где мы занимаем и можем занять веду­
щее положение и принести наибольшую пользу. 
Судьбу науки, подчеркнул Ш. Р. Рашидов, решают кадры ученых. 
Задача состоит в том, чтобы коренным образом улучшить подготовку 
научных кадров, особенно докторов паук, систематически работать с 
ними, воспитывать их. Нужно в каждом научном и педагогическом кол­
лективе создать подлинно творческую атмосферу смелого поиска, плодо­
творных дискуссий, товарищеской взыскательности. 
Конкретизируя задачи обществоведов республики, Ш. Р. Рашидов 
указал, что «важнейшей задачей ученых является и разработка проблем 
рационального использования трудовых ресурсов, выработка обосно­
ванных предложений по размещению производительных сил, обеспечи-
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вающему оптимальное использование трудоспособного населения, осо­
бенно сельского. Ученые-обществоведы призваны глубоко заняться раз­
работкой проблем социалистического образа жизни, трудового, нрав­
ственного и эстетического воспитания в условиях зрелого социализма, 
формирования коммунистического мировоззрения у всех трудящихся»
3
. 
Исключительно важное значение имеют проблемы, связанные с 
интенсификацией и дальнейшим подъемом хлопководства и всего народ­
ного хозяйства, что с повой силой подчеркнуто в решениях июльского 
и ноябрьского (1978) Пленумов ЦҚ КПСС. Поставленные ими задачи 
касаются не только экономистов. Комплексное изучение актуальных 
проблем социально-экономического п культурного развития страны тре­
бует также объединенных усилий философов и социологов, историков и 
юристов, этнографов и других представителей общественных наук. Ши­
рокая пропаганда в массах материалов Пленумов ЦК КПСС и других 
важнейших решений и постановлении партии и правительства, активное 
содействие их претворению в жизнь—прямой долг каждого ученого-
обществоведа, как и всех работников нашего идеологического фронта. 
Нет сомнения, в том, что ученые-обществоведы с честью выполнят 
ответственные задачи, поставленные перед ними партией и се ленинским 
Центральным Комитетом, умножат творческие усилия в развитии всех 
отраслей общественных паук, создадут новые цепные исследования, 
отвечающие высоким требованиям партии и парода, насущным запросам 
общества развитого социализма, строящего коммунизм. 
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С. Н. УСМАНОВ 
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА 
РАЗВИТОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА* 
Происходящее в условиях развитого социализма постепенное пере­
растание социалистических производственных отношений в коммуни­
стические находит отражение прежде всего в механизме хозяйство­
вания. 
Неслучайно в решениях XXV съезда КПСС была выдвинута в числе 
первоочередных проблем задача «совершенствовать управление народ­
ным хозяйством в целях более полного использования преимуществ и 
возможностей экономики развитого социализма»
1
. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, указывая на не­
обходимость «поднять всю систему нашего хозяйствования на новую 
ступень, отвечающую возросшим возможностям и потребностям стра­
ны
2
, подчеркивал, что «эту работу важно не затягивать — партия при­
дает ей огромное значение»
3
. 
Важнейшими элементами хозяйственного механизма развитого со­
циалистического общества являются: государственное планирование — 
сердцевина, стержень всего механизма хозяйствования; система эконо­
мического стимулирования, экономические рычаги воздействия на про­
изводство; организационная структура и методы управления произ­
водством. Значимость этих факторов была глубоко и всесторонне ра­
скрыта, применительно к конкретным задачам развития сельскохозяй­
ственного производства, на июльском (1978) Пленуме ЦК КПСС. 
Хозяйственный механизм развитого социализма представляет собой 
совокупность экономических, социальных и политических мер, позволяю­
щих па различных уровнях управления активно воздействовать на 
производство. 
Коммунистическая партия, строго соблюдая требования объектив­
ных экономических законов, учитывает закономерности и тенденции, 
прежде всего в производстве вновь созданной стоимости, националь­
ного дохода, который выступает как материальный носитель цели со­
циалистического производства, т. е. как материальный объект воздей­
ствия политики на экономику, включающий обе части национального 
дохода: необходимый и прибавочный продукт. 
Как известно, национальный доход в своем движении проходит 
стадии производства, распределения и перераспределения, конечного 
использования. В стадии производства национальный доход образует 
* Печатается в порядке обсуждения. 
1
 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 171, 
2
 Б р е ж н е в Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 4. М, 1974, с. 456. 
3
 Б р е ж н е в Л. И. Советские профсоюзы — влиятельная сила нашего общест­
ва. М„ 1977, с. 6—7. 
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первичную структуру, состоящую из необходимого и прибавочного про­
дукта. 
В процессе распределения и перераспределения необходимого и 
прибавочного продукта на поверхности экономической жизни проявля­
ются их модифицированные стоимостные формы: зарплата, обществен­
ные фонды потребления, прибыль, премии и т. д. Научное познание и 
управление всеми процессами такой модификации — одно из важней­
ших условий дальнейшего совершенствования всего механизма хозяй­
ствования, ибо новое социально-экономическое содержание товарно-де­
нежных отношений обусловливает новую сущность и функциональное 
назначение стоимостных категорий в качестве стимуляторов и рычагов 
•общественного производства. Они служат целенаправленным оружием 
отлаживания и совершенствования механизма хозяйствования. Поэтому 
более эффективное использование экономических стимулов и рычагов 
•Л. И. Брежнев в докладах на XXV съезде партии и на июльском (1978) 
Пленуме ЦҚ КПСС отнес к числу важнейших направлений совершен­
ствования механизма хозяйствования. 
Для познания действия этого механизма и его особенностей в раз­
личных фазах процесса общественного воспроизводства (производство, 
распределение, обмен и потребление) требуется прежде всего знать 
структуру прибавочного продукта в производстве, причины его образова­
ния и взаимодействие структурных частей в сфере производства и их 
модифицированных форм в сфере распределения. Это крайне необхо­
димо, ибо именно в производственном процессе прибавочный продукт 
обретает такое структурное образование, которое содержит в себе изна­
чальный механизм технического прогресса в самой глубинной основе че­
ловеческой деятельности. 
Прибавочный продукт, созданный в натуре, в сфере производства 
делится на абсолютный и избыточный прибавочный продукт. Абсолют­
ный прибавочный продукт создается при типичных условиях производ­
ства, т. е. при таких орудиях труда и методах хозяйствования, при таких 
технологических схемах, которые в настоящий момент наиболее рас­
пространены в данной отрасли. Избыточный прибавочный продукт 
создается при равных затратах, но при более благоприятных условиях 
и образуется в трех видах. Избыточный прибавочный продукт (ИПП) 
I вида создается при более благоприятных природных условиях и более 
благоприятном местоположении; это, так сказать, «подарок» природы 
труду; ИПП II вида образуется при более благоприятных экономиче­
ских условиях, исходящих от общества; это вклад науки в производство; 
ИПП III вида создается при более благоприятных экономических усло­
виях, исходящих непосредственно от самого предприятия; он является 
даром новаторов производства. 
Образование избыточного прибавочного продукта за счет более бла­
гоприятных экономических условий К. Маркс не подразделял на две 
части, поскольку это не имеет существенного значения в условиях капи­
талистического производства. В условиях же социализма такое деление, 
предложенное советскими экономистами, крайне необходимо, ибо при 
социализме широкое развитие получает творческий характер труда нова­
торов, рационализаторов, изобретателей, передовиков производства. 
Расчленение избыточного прибавочного продукта на два вида имеет 
принципиальное значение для создания максимально эффективной си­
стемы экономического стимулирования социалистического производства, 
11риросту абсолютного прибавочного продукта, как и всей массе 
Прибавочного продукта, поскольку происходит технический прогресс, 
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предшествует то возникновение, то исчезновение прибавочного продукта 
второго и третьего видов
4
. 
Взаимодействие между избыточным и абсолютным прибавочным 
продуктом образует изначальный .механизм технического прогресса,. 
свойственный любому способу производства. Однако при капитализме 
этот механизм схематически выглядит так: вводится новизна; создается 
избыточны]'! прибавочный продукт II вида, причем в сельском хозяйстве 
и добывающей промышленности благодаря этой новизне эффективным 
становится избыточный прибавочный продукт I вида. Избыточный при­
бавочный продукт II вида постепенно перенимается другими предприя­
тиями данной отрасли, а когда эта новизна становится типичной, избы­
точный прибавочный продукт исчезает в качестве избыточного и соот­
ветственно увеличивается масса абсолютного прибавочного продукта. 11о 
из его прироста в рабочий фонд трудящихся ничего или почти ничего не 
перепадает. Так происходит непрерывный рост общей массы прибавоч­
ной стоимости, являющийся целью капиталистического производства. 
При социализме же изначальный механизм технического прогресса 
претерпевает существенные изменения. Здесь он представляет собой 
взаимодействие более усложненных структурных частей прибавочного 
продукта: избыточный прибавочный продукт II и III видов взаимодей­
ствуют и дополняют друг друга, благодаря чему эффект от применении 
новизны, исходящей от общества, и эффект от применения новизны, исхо­
дящей от предприятия, порождают возможности для повышения им­
пульса изначального механизма технического прогресса. Рост избы­
точного прибавочного продукта II и III видов постоянно увеличивает 
массу абсолютного прибавочного продукта. Из прироста последнего 
определенная доля непрерывно переходит в необходимый продукт, систе­
матически расширяя его рамки; другая доля переходит в фонд расшире­
ния потребления работников непроизводственной сферы и нетрудоспо­
собных, а третья — идет на расширение фонда накопления. 
Пои капитализме, в силу действия закона возвышения потребностей, 
необходимый продукт несколько возрастает за счет доли прироста при­
бавочного продукта, но в силу эксплуататорской природы капиталисти­
ческого производства тенденция урезки необходимого продукта конф­
ликтует с законом возвышения потребностей, и берет верх возрастание 
прибавочной стоимости за счет ущемления необходимого продукта. 
При социализме венду отсутствия эксплуатации а коренного измене­
ния цели общественного производства закон возвышения потребностей 
обретас! полный простор для своего действия, по рамки необходимого 
продукта непрерывно раздвигаются не только в сил\ требований закона 
возвышения потребностей: в еще большей, определяюпич'1 степени эти 
рамки !! фонд потребления работников непроизводственной сферы и 
пенсионеров раздвигаются в силу действия основного экономического 
закона общества ассоциированных производителен. 
Стимулирующий импульс изначального механизма технического 
прогресса при социализме реализуется в полную силу. Главные и ре­
шающие импульсы механизма научно-технического прогресса заложены 
в социалистических распределительных отношениях. Общество планово 
модифицирует стоимость необходимого и прибавочного продуктов и их 
доли в промежуточные п конечные распределительные формы и почти 
* Подробнее о структуре прибавочного продукта, причинах образования его от­
дельных производственных частей, а также методологии » методике их нечисления на 
уровне народною хозяйства, отраслей, отдельных предприятий см.: Ўсманов С. Н. 
Основы совершенствования экономических рычагов. Ташкент, 1976. 
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каждой из них присуща та или иная степень стимулирующей воз­
можности. 
Производственные структурные части прибавочного продукта моди­
фицируются в промежуточные и конечные формы посредством цен. Про­
межуточными формами выступают прибыль, дотация, налог с оборота. 
Конечными модифицированными формами прибавочного продукта, 
например, в совхозах являются: погашение банку процентов за ссуду, 
плата за фонды, фонд укрепления и расширения хозяйства, фонд соб­
ственных оборотных средств, фонд формирования собственного стада, 
фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства, 
фонд материального поощрения, страховой фонд, фонд финансирования 
централизованных капитальных вложений и материально-технического 
снабжения, фонд премий по Всесоюзному социалистическому соревно­
ванию, фонд покрытия убытков и др. 
По своему назначению и использованию все конечные распредели­
тельные формы прибавочного продукта делятся на две группы. В пер­
вую входят те формы, которые поступают государству и образуют обще­
народный фонд: налог с оборота, плата за фонды, погашение банку 
процентов за ссуду и др. Во вторую группу входят те конечные формы, 
которые образуют фонд оперативно-хозяйственной самостоятельности 
предприятия: фонд укрепления и расширения хозяйства, фонд социально-
культурных мероприятий и жилищного строительства, фонд материаль­
ного поощрения, фонд капитальных вложений и прироста оборотных 
средств, фонд формирования стада и др. 
По их экономической роли в повышении эффективности производст­
ва все конечные распределительные формы второй группы делятся на 
два вида: фонды, обеспечивающие экономическое стимулирование от­
дельных коллективов, и фонды, служащие материальному поощрению 
работников этих коллективов. 
При решении проблемы совершенствования механизма хозяйство­
вания необходимо учитывать следующее. Во-первых, именно разнообраз­
ные стоимостные формы прибавочного продукта, выступающие в сфере 
распределения, представляют собой систему показателей. Во-вторых, 
рациональная система экономического стимулирования требует эффек­
тивного использования стоимостных форм прибавочного продукта в 
сфере распределения. В-третьих, хотя эти стоимостные формы отражают 
поверхностный процесс, только через них можно оказать воздействие на 
глубинные процессы производства; в руках социалистического государ­
ства они становятся гибким и эластичным инструментом осуществления 
экономической политики. 
Совокупная стимулирующая сила распределительных форм приба­
вочного продукта с учетом стимулирующего импульса, заложенного в 
изначальном механизме технического прогресса, образует социально-
экономический механизм научно-технического прогресса. Механизм этот 
является двухзвенным: I) изначальный механизм технического прогрес­
са, свойственный производственной структуре прибавочного продукта; 
2) изначальный механизм технического прогресса в комплексе с мате­
риальными стимулами, свойственный распределительной сфере, т. е. мо­
дифицированным формам необходимого и прибавочного продукта. 
Отсюда двигательная сила всего механизма научно-технического про­
гресса, свойственная экономическому строго развитого социализма, 
значительно превосходит двигательную силу, заложенную в изначаль­
ном механизме технического прогресса. 
Если образно представить социально-экономический механизм как 
двухзвениый двигатель или локомотив, то первое-, исходное звено — 
Г2<У) 
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это «малое колесо», а второе, решающее, выступает в роли «махового 
колеса. Возросшая роль второго звена при социализме обусловли­
вается возможностью и необходимостью планомерности и управляе­
мости народного хозяйства. 
При капитализме, как известно, в силу стихийности развития обще­
ственного производства, роль субъективного фактора в управлении 
сильно понижена. При социализме же планомерность, управляемость 
всего общественного производства обусловливают возрастание роли 
субъективного фактора. Это нацеливает на возможно более полное поз­
нание объективных законов развитого социализма. 
Д л я научной организации управления общественными процессами 
надо не только познать, но и отладить социально-экономический меха­
низм научно-технического прогресса, совершенствовать управление хо­
зяйством на основе более интенсивного использования действия всех за­
конов, используемых в системе. 
Теперь задача заключается прежде всего в том, чтобы определять: 
а) какая доля стоимости единицы продукции адекватна цене реализации 
(оптовой, сдаточной, закупочной); б) какая доля стоимости прибавочного 
продукта адекватна прибыли; в) какие доли прибыли адекватны центра­
лизованному общенародному фонду и фонду оперативно-хозяйственной 
самостоятельности предприятия; г) какая доля или доли каждой струк­
турной части стоимости прибавочного продукта адекватны каждой мо­
дифицированной распределительной форме. 
В конечном итоге любая форма, призванная стимулировать коллек­
тив и поощрять каждого работника, должна давать ясный ответ на воп­
рос: за что, за какую долю созданной структурной части прибавочного 
продукта, за какую меру снижения издержек, за какой качественный и 
количественный показатель получено данное вознаграждение и обеспе­
чило ли оно такую эффективность, которая оправдывает это вознаграж­
дение. Именно в этом случае, на наш взгляд, все модифицированные 
формы прибавочного продукта в распределительной сфере сработают В 
полную меру. 
Исключительное, е с т не решающее, значение приобретает не­
только мера доли прибавочного продукта, содержащаяся в распредели­
тельной форме, но и методика определения се и степени отклонения ве­
личины этой доли от адекватных частей прибавочного продукта. 
Ключевой позицией во всей сложной модификации структуры при­
бавочного продукта в сфере распределения, а также в решении актуаль­
нейшей задачи — научного обоснования и формирования распредели­
тельных форм —• является проблема ценообразования. В ЭТОЙ связи 
перед экономической наукой и практикой возникает задача дальнейшего 
совершенствования системы ценообразования. 
Чтобы познать законы образования и движения прибыли, а т а к ж е 
других модифицированных форм прибавочного продукта, обеспечить 
правильное сочетание директивных заданий центральных органов по 
использованию экономических рычагов воздействия на производство, 
нужно проникнуть в их сущность. Модифицированные формы прибавоч­
ного продукта в распределительной сфере будут действовать как эконо­
мические рычаги наиболее эффективно в увязке с их материальной ос­
новой — производственными частями прибавочного продукта. Иначе го­
воря, показатели сферы распределения должны находиться в органи­
ческой связи с показателями сферы производства, его результатами. Чем 
лучше работает предприятие, чем выше эффективность производства, 
тем больше должна быть масса прибыли, получаемой предприятием, и, 
соответственно, больше размер премий, выплачиваемых из фондов ма-
Хозяйственный механизм развитого социализма 
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тсриального поощрения. Без такой увязки экономические рычаги в зна­
чительной мере теряют свою стимулирующее воздействие на повышение 
эффективности производства. 
Недостаточное совершенствование механизма хозяйствования, на 
наш взгляд, состоит именно в слабой увязке в этом вопросе. Потому-то 
и наблюдается погоня за количеством, а не качеством. Нередко предприя­
тия стремятся любым путем получить больше прибыли, а в производстве 
в этом случае не до конца используются все возможности. Именно по­
этому XXV съезд партии выдвинул задачу дальнейшего совершенство­
вания хозяйственного механизма на основе применения наилучших 
форм экономического стимулирования производства. 
Здесь вовсе не идет речь о полном количественном совпадении вели­
чин распределительных и производственных частей прибавочного про­
дукта на каждом предприятии, объединении, в колхозе, совхозе. 
Огромный стимулирующий импульс в механизме .хозяйствования за­
ложен в возможностях отклонения цены от стоимости и на этой основе — 
несовпадения количественных параметров производственных и модифи­
цированных частей прибавочного продукта. Однако это несовпадение 
будет содержать в себе стимулирующие импульсы в наибольшей мере 
тогда, когда оно будет научно обоснованным. 
Научно обоснованные отклонения в количественном отношении мо­
дифицированных форм прибавочного продукта от его производственных 
частей, т. е. правильное распределение прибавочного продукта, обеспе­
чивают не только создание эффективной системы материального стиму­
лирования производства, но и оптимальные соотношения между промыш­
ленностью и сельским хозяйством, между национальными и интерна­
циональными интересами и многими другими актуальными аспектами 
экономики развитого социалистического общества. 
«В правильном сочетании интересов всех сторон, участвующих в 
производстве и реализации продукции,—указывал Л. И. Брежнев на 
июльском (1978) Пленуме ЦК КПСС,— В. И. Ленин видел один из 
главных принципов социалистического хозяйствования»
5
. 
Следует подчеркнуть, что при решении всех этих задач непрерывное 
перемещение определенной доли прироста абсолютного прибавочного 
продукта в необходимый продукт и перемещение других долей прироста 
прибавочного продукта в фонд работников непроизводственной сферы 
и в фонд пенсионеров представляют собою коренную особенность со­
циально-экономического механизма научно-технического прогресса. 
Мы вкратце рассмотрели здесь вопросы экономического развития 
общества, которые являются объективной основой его политического 
движения. Но диалектика взаимосвязи и взаимообусловленности между 
экономикой и политикой не исчерпывается определяющим воздействием 
экономики на политику. Если в свете сказанного рассмотреть соотноше­
ние политики и экономики с точки зрения классовых интересов, то «по­
литика не может не иметь первенства над экономикой»
6
. 
Поскольку системный анализ предполагает целостное и всесторон­
нее рассмотрение явлений, то механизм воздействия политики на эконо­
мику не может быть понят и оценен без учета такого важнейшего требо­
вания марксистско-ленинской методологии, как разграничение (по не 
разрыв и не отождествление) анализа в плане «чисто экономических 
соображений»
7
 от анализа в плане «политического движения»
8
. Марк-
'- «Правда, 1978 г., 4 июля. 
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спеты, отмечал В. II. Ленин, «были первыми социалистами, выдвинув­
шими вопрос о необходимости анализа не одной экономической, а всех 
сторон общественной жизни»'-', 
Политика, концентрированно выражая экономику, обобщая и завер­
шая се, тем самым одновременно дополняет и завершает социально-
экономический механизм научно-технического прогресса, присоединяя 
к нему завершающее звено, т. е. к тем двигательным силам, которые 
свойственны производительным силам и производственным отношениям, 
политика присоединяет добавочную двигательную силу. 
Комплексный системный подход ко всем сторонам общественной 
жизни показывает, что она представляет собой многозвенный хозяй­
ственный механизм. Главные звенья этого сложного комплекса социа­
листического хозяйствования — исходное, «производственное» звено, 
социальное звено п звено, исходящее от политики. 
Исходное звено — это взаимодействие структурных частей ассо­
циированного прибавочного продукта между собой и с необходимым 
продуктом непосредственно в сфере производства. Поскольку это взаи­
модействие происходит в самых глубинных основах человеческой жизни, 
оно есть изначальный механизм технического прогресса хозяйствования 
в целом. 
Социальное звено есть комплекс многочисленных модифицирован­
ных форм прибавочного продукта и его структурных производственных 
частей в сфере распределения. Социальное звено, стыкуясь с исходным 
звеном и взаимодействуя с ним, тем самым образует социально-эконо­
мический механизм научно-технического прогресса. Социальное звено 
как комплекс многочисленных материальных импульсов производствен­
ных и распределительных отношений обретает такую двигательную 
силу, которая значительно превосходит двигательную силу, присущую 
исходному звену. Изменения в производственных отношениях, вызван­
ные их совершенствованием и все большим приспособлением к возра­
стающему уровню научно-технического потенциала, расширяют стиму­
лирующие возможности экономического базиса. 
Звено, исходящее от политики, является завершающим, и сто осо­
бенность состоит в том, что политика, развязывая во взаимодействии 
с идеологической работой партии творческую, революционно-созидатель­
ную энергию масс, широко осуществляет моральное стимулирование и 
в сочетании с ним еще более усиливает материальные стимулы. Встреч­
ные планы, личные творческие планы, перевыполнение сверхплановых 
заданий по любому показателю — все это сфера политического дви­
жения. 
Если с точки зрения чисто экономической, в рамках социально-
экономического механизма, источниками материального стимулирования 
служат необходимый продукт и абсолютный прибавочный продукт, то 
политическое движение присоединяет к этим источникам избыточный 
прибавочный продукт всех трех видов. 
Социально-экономический механизм (исходное звено плюс социаль­
ное) плюс высшее, завершающее звено (дополнительная производи­
тельная сила, формируемая политикой) образует «государственный эко­
номический механизм»
10
. 
Если распределение прибавочного продукта рассматривать е точка 
зрения «чисто экономических соображений», то в основе каждого акта 
распределения между работником и обществом, между предприятием и 
0
 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. I, с. 161. 
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обществом, между самими предприятиями надо соблюдать эквивалент­
ность. Это означает, что хозрасчетные производственные единицы полу­
чают не весь прибавочный продукт, а только абсолютный прибавочный 
продукт, избыточный же прибавочный продукт 1 («подарок» природы 
Т
РУДУ) и Л (вклад науки в производство) вида отходит в общенародный 
фонд. В качестве материального источника для поощрения работников 
используется только необходимый продукт, а для экономического стиму­
лирования коллективов предприятий — только абсолютный прибавоч­
ный продукт и избыточный прибавочный продукт III вида. 
Если же распределение прибавочного продукта рассматривать в 
плане «политического движения», то оно осуществляется несколько 
иным способом. Политический подход при необходимости использует 
весь избыточный продукт, в том числе I и II видов, ибо они служат до­
полнительными источниками экономического стимулирования предприя­
тий и материального поощрения работников. При этом в качестве ис­
точника стимулирования прежде всего используется избыточный при­
бавочный продукт III вида, несколько меньше •— II и в наименьшей 
мере — I вида. 
Если же требуются особо мощные стимулы для развития тех или 
иных крайне необходимых на данном этапе отраслей производства, 
а также исходя из других политических установок, в качестве дополни­
тельного экономического рычага стимулирования используется даже 
сверхстоимостный излишек (разница между ценой реализации и обще­
ственной стоимостью). 
Таким образом, исходя из задач каждого конкретного этапа истори­
ческого развития социалистического общества, политика не только из­
меняет количественную характеристику распределительных отношении, 
но и совершенствует их. При этом источниками изменения количествен­
ной характеристики распределительных отношений служат все виды при­
бавочного продукта. Источниками же тех распределительных форм, ко­
торые непосредственно исходят от политики и формируются только ею, 
являются избыточный прибавочный продукт I, II и 111 видов и сверх-
стонмостный излишек. 
В распределительной системе политика использует, таким образом, 
гибкий, эластичный инструментарий, сформировавшийся в сфере товар­
но-денежного обращения: стоимость в качестве косвенного измерителя 
затрат труда; цену с ее свойством отклоняться от величины стоимости 
продукта; способность прибыли не совпадать с величиной стоимости 
прибавочного продукта и т. д. 
Стоимостный инструментарий — составная часть всего комплекса 
экономических рычагов, нормативов (натуральных и стоимостных), 
критериев и показателей эффективности производства. Через все эти 
экономические рычаги политика активно воздействует на экономику, 
именно через них идет отлаживание механизма овладения действием 
экономических законов, механизма хозяйственного руководства. 
Рациональная организация системы стимулирования имеет в виду, 
что, хотя разнообразные стоимостные формы прибавочного продукта 
и его частей отражают поверхностный процесс, но только через них по­
литика воздействует на глубинные процессы производства. Изменяя 
количественную характеристику распределительных отношении, полити­
ка осуществляет свой способ действия и воздействия, достигает совер­
шенствования производственных отношении, представляющих собой со­
циальный способ действия и воздействия на производительные силы. 
Последний, испытывая на себе политический способ действия, еще ак-
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тнвнее воздействует па производительные силы в их восходящем 
движении. 
Весь комплекс экономических рычагов (планирование, хозяйствен­
ный расчет, натуральные нормативы, стоимостные формы) служит мно­
гоплановым «инструментарием» партии и государства в осуществлении 
экономической политики. Используя его, политика, во-первых, сообщает 
планированию, всей плановой системе стимулирующую функцию; во-
вторых, усиливает стимулирующие импульсы, свойственные хозяйствен­
ному расчету; в-третьих, формулирует новые стимулирующие нормати­
вы п упраздняет отжившие. 
Так: путем действия и воздействия политика выполняет свою воз­
вышенную общественную функцию — улучшать качество продукции, 
повышать эффективность общественного производства, поднимать бла­
госостояние народа, ускорять социально-экономическое движение обще­
ства в целом. 
Принципиальную разницу в социально-экономических механизмах 
технического прогресса социалистического и капиталистического эконо­
мического строя можно наглядно проиллюстрировать па основе сопо­
ставления важнейших экономических показателей стран — членов СЭВ 
и развитых капиталистических стран. Так, в докладе Л. Н. Косыгина па 
XXV съезде КПСС «Основные направления развития народного хозяй­
ства СССР на 1976—1980 годы» говорилось: «За истекшее пятилетие 
Советский Союз продвинулся вперед в экономическом соревновании с 
развитыми капиталистическими странами. Производство промышлен­
ной продукции у нас увеличивалось в среднем на 7,4 процента в год, тог­
да как, например, в Соединенных Штатах Америки и в странах «Общего 
рынка»— на 1,2 процента. Это тенденция не конъюнктурного .характера. 
Также и за длительный период — с 1950 года по 1975 год, то есть за 
25 лет, — среднегодовые темпы прироста промышленной продукции в 
Советском Союзе и других странах социалистического содружества — 
членах СЭВ были более чем в два раза выше, чем в развитых капитали­
стических странах, они составляли соответственно 9,9 процента и 
4,6 процента»11. «Характерно,— отмечал далее Л. Н. Косыгин,— что п 
представителей буржуазной экономической науки нынешние трудности 
наводят на размышления о пороках капиталистической системы в це­
лом, о се неспособности справиться с задачами текущего развития и тем 
более найти ответ па требования социального п экономического про­
гресса, которые ставит перед миром последняя четверть XX века»12. 
В условиях развитого социализма в связи с постоянным усложне­
нием социально-экономических задач выдвигается необходимость и соз­
даются все возможности для дальнейшего совершенствования государ­
ственного экономического механизма с тем, чтобы уверенно внедрять 
принципиально новые технические идеи и технологические схемы, выра­
батываемые бурно развивающимися естественными, техническими и 
экономическими науками, сводить к минимуму интервалы между соз­
данием новизны и ее внедрением в производство, обеспечивать перевы­
полнение планов не только по объему и ассортименту, но и по повыше­
нию качества продукции. Все это способствует успешному решению проб­
лемы органического соединения результатов научно-технического про­
гресса с преимуществами реального социализма. 
11
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Н. АБИДОВА, Л. БОЙКО 
О ТЕРМИНОЛОГИИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 
В решениях XXIV и XXV съездов КПСС уделено большое внима­
ние совершенствованию правового регулирования общественных отно­
шений. В Отчетном докладе ЦК XXV съезду партии указано, что ук­
репление правовой основы государственной и общественной жизни как 
составной части политической системы советского общества является 
важным участком коммунистического строительства. Исключительное 
значение для обеспечения стабильности правопорядка и доступности 
законов для граждан будет иметь издание Свода законов СССР, серд­
цевину которого составит новая Советская Конституция. Развитие и 
•конкретизация ее положений должны найти свое отражение в текущем 
законодательстве. 
Дальнейшее совершенствование законодательства актуализирует 
проблемы языка, стиля и терминологии правовых предписаний. «Вряд ли 
можно назвать какую-либо иную область общественной деятельности,— 
писал Д. А. Керимов,— где неверно употребленное слово, неправильно 
построенная фраза способны повлечь за собой такие тяжкие послед­
ствия, как в области правотворчества»
1
. 
Однако проблема языка законодательства остается еще относи­
тельно слабо изученной. За последние годы ей посвящено сравнительно 
мало публикаций
2
, тогда как во второй половине 20—30-х годах этой 
проблеме уделялось значительное внимание
3
. 
В Узбекской ССР вопросы языка законодательства не получили 
еще должного освещения. Исключение составляют упомянутая выше 
статья Ф. С. Бакирова, посвященная юридической терминологии, а так-
1
 К е р и м о в Д. Л. Кодификация и законодательная техника. М , 1962, с. 91. 
2
 Ч е л ь ц о в М. О судебном языке. — «Социалистическая законность», 1952, 
№ 11; И л ь и н И. К., М и р о н о в И. В. О форме и стиле правовых актов. — «Совет­
ское государство и право», 1960, Кг 2; Ш а т к о в Г. И. О языке закона. — «Вопросы 
кодификации советского права», вып. III, Л „ 1960; П р я н и ш н и к о в Е. А. О языке 
правовых актоп.— «Ученые записки ВНИИСЗ». выи. 6, М.. 1966; П и г о л к и и А. С. 
Язык советского закона и юридическая терминология. — «Правоведение», 1908, Лг° 5; 
е г о ж е . Подготовка проектов нормативных актов. Л\., 1968; У ш а к о в Л. Л. Очерки 
советской законодательной стилистики. Пермь, 1967; З у б а р е в В. С , К р ы с и й Л. П., 
С т а т к у с В..Ф. ЯЗЫК и стиль обвинительного заключения. М„ 1976; Б а к п р о в Ф. С. 
Некоторые вопросы узбекской юридической терминологии. — «Ученые записки Ташкент­
ского юридического института», вып. I, Ташкент, 1055. 
;;
 И л в и н с к и й И. Язык законов. — «Советское строительство», 1927, М> 8—9; 
Г р о д з и н с к и п М. М. Законодательная техника п Уголовный кодекс, — «Вестник 
советской юстиции», 1928, № 19; В е р Х О В С К Я Й П. Литературные формы п стиль со­
ветских законодательных актов. — «Власть Советов», 1929, № 13; Л а п т е в А. Язык 
закона, — «Власть Советов», 1929, № 5; П р е з е н т М. Язык законов. — «Советское 
строительство», 1931, № 4/57; С о к о л о в В. Борьба за язык — борьба за культуру,— 
«Советская ЮСТИЦИЯ», 19:14. Л1 7; П е р с т е р е к п п И. С. Техника оформления кодек-
соз, — «Проблемы социалистического права», 19.49, № 1. 
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же изданный им специальный словарь юридических терминов узбек­
ского языка
1
. 
А. А. Ушаков считает одной из причин слабой изученности языка 
законов «разобщенность между юриспруденцией и лингвистикой»
5
. Он 
полагает, что необходимо объединить усилия юристов и лингвистов 
с тем, чтобы па базе их тесного союза создавать проекты нормативных 
актов, написанные простым, ясным и четким языком. 
На наш взгляд, это не совсем так. Как справедливо отмечает 
А. С. Пнголкин, «лингвист может использовать законодательство в ка­
честве иллюстративного материала, а юрист эту проблему рассматри­
вает с точки зрения юридического анализа законодательства с исполь­
зованием лингвистических познаний»
6
. 
Для языка законов характерны особые принципы отбора и сочета­
ния речевых средств как в области лексики, так и в области граммати­
ки, в результате чего и создаются особые совокупности и организации 
языковых форм. 
Язык законодательства в системе современного литературного язы­
ка составляет особый стиль речи, что признается многими авторами как 
в области лингвистики
7
, так и в юриспруденции
8
. Термины «законода­
тельный язык», «язык законодательства» в том значении, в каком они 
употребляются, не обозначают особого или специального языка, а пред­
ставляют собой совокупность языковых средств, употребляемых для 
выражения законодательной мысли. И если язык в целом служит 
средством общения по всем вопросам, возникающим в обществе, то за­
конодательный язык обслуживает лишь ту сферу общественной жизни, 
где действует право. В юриспруденции имеются специальные правовые 
термины, обозначающие особые юридические понятия; отдельные нор­
мативные акты, регулирующие определенную сферу общественных от­
ношений, понятны только специалистам. Но в целом язык законода­
тельства— не специальный язык. 
Язык, обслуживающий сферу правовых отношений, служит сред­
ством передачи классовой воли, и в этом отношении классовая направ­
ленность права проявляется не только в содержании регулируемых 
отношений, но и в форме передачи этой воли. 
Следовательно, язык законодательства в определенной мере отра­
жает политические цели законодателя и больше, «чем какой-либо иной 
слой литературного языка, связан с сущностью государства»
9
. 
Законодательный язык имеет свои особенности, которые заключа­
ются в следующем. 
I. Законодательный язык предназначен для урегулирования пра­
вовых отношений, т. е. носит официальный характер внешнего языково­
го воплощения мысли законодателя, устанавливающее! властное, обя­
зательное для исполнения веление. Особой чертой законодательного 
текста является документальность
10
, без которой право невозможно как 
4
 Б а к и р о в Ф. С. Словарь юридических терминов, Под род. акад. АН УзССР 
X. Сулепмаповоп. Ташкент, 1959. 
5
 У ш а к о в А. А. Очерни советской законодательной стилистики. Пермь. 1967, с. 17. 
0
 П н г о л к и н А. С. Подготовка проектов нормативных актов, с. 148. 
7
 П и о т р о в с к и м Р. О некоторых стилистических категориях. — «Вопросы 
языкознания». 1954. № 1. с. 58; М у р а т В. П. Об основных проблемах стилистики. 
М., 1956, с. 8; Г в о з д е в А. П. Очерки по стилистике русского языка. М., 1965, с. 21. 
ь
 А л е к с е е в С. С Общая теория права. Вып. 3. Свердловск, 1965. с. 173; П н ­
г о л к и н А. С. Подготовка проектов нормативных актов, с. 151; У ш а к о в А, А. 
Очерки советской законодательной стилистики, с. 18. 
9
 П и г о л к и н А. С. Подготовка проектов нормативных актов, с. 151. 
10
 Ш е б а н о в А. Ф. Форма советского права. М., 1963, с. 128. 
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совокупность общеобязательных для исполнения правил, обеспечивае­
мых принудительной силой государства. Понятия в законодательном 
языке берутся не в статике, а в динамике, ибо законодатель не просто 
объясняет пли утверждает какое-либо понятие, а указывает, что надо 
и чего не надо делать. Отсюда употребление отглагольных существи­
тельных, придающих законодательному языку определенную сухость и 
официальность. 
2. Языку законодательства присущи максимальная точность и чет­
кость выражения, наибольшее соответствие между идеей, мыслью за­
конодателя и выражением этой мысли в нормативном акте". Наличие 
в тексте нормативного акта расплывчатого или многозначного выра­
жения свидетельствует о браке законодательной техники, ослабляющем 
законность, что может привести к ошибкам при применении закона. 
Это обусловливает особое, чрезвычайно внимательное и серьезное от­
ношение к языковой форме нормативного акта. 
3. Существенной особенностью являются ясность, доходчивость, 
простота языка законодательства. Если данный акт рассчитан на осо­
бую категорию исполнителей, то в нем необходимо употребление спе­
цифических выражений, если же он касается широких слоев населения, 
то здесь непременно требуются простота и доходчивость законодатель­
ного текста. 
Таким образом, язык законодательства — это способ выражения 
внешнего воплощения правовых предписаний. В свою очередь, право 
регулирует развитие и использование языка. Степень совершенствова­
ния законодательства, его точность и ясность зависят от языка право­
вых предписаний. Чем совершеннее язык, тем легче обеспечить высо­
кое качество подготовки проектов нормативных актов, и наоборот, чем 
слабее словарный запас законодателя, тем более сложными и неудоб­
ными для пользования будут правовые акты. 
Юридические термины в самом общем смысле — это термины, ко­
торые употребляются в законодательстве. Они представляют собой 
слово пли совокупность слов, основу которой составляет существитель­
ное в именительном падеже. Как заметил Б. М. Коган, «употребление 
в законе исключительно терминов — это идеал, к которому право стре­
мится, и которого оно никогда не достигнет из-за сложности самой 
действительности, составляющей предмет права и его цель»
12
. 
В юриспруденции очень важно соотношение понятия и термина, 
ибо термин по отношению к правовому понятию имеет подчиненное 
значение. 
Понятие — это отражение определенного жизненного явления в 
сознании людей, которое возникает па базе слов и вне их существовать 
не может. Термин — носитель понятия, его словесное выражение, внеш­
нее воплощение в языке. 
Таким образом, сначала идет понятие, затем термин-слово как 
внешнее выражение понятия. Поэтому неудачный термин может быть 
следствием как неудачного языкового оформления, так и недостаточ­
ной точности, ясности самого юридического понятия. Иногда неясность 
термина идет не от своего языкового воплощения, а от неопределен­
ности самого понятия. Так, Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 марта 1964 г. «Об усилении административной ответственности за 
нарушение правил рыболовства и охраны рыбных запасов в водоемах 
11
 В е р х о в с к в й И, М. Письменная деловая речь. М., 1930, с. 0. 
"'• К о г а н В. М. К вопросу о формализации отрасли права. «Вопросы кибер­
нетики и право», М., 1907, с. 100. 
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СССР» устанавливал два вида штрафа: 1. За нарушение правил рыбо­
ловства и охраны рыбных запасов; 2. За грубое нарушение указанных 
правил'
3
. 
Как видим, определение самих понятий нарушений условно, рас­
плывчато и создает возможность для субъективного усмотрения лиц, 
накладывающих административные взыскания. 
Термины служат основным средством точного наименования поня­
тий, и замена их синонимичными или близкими по смыслу словами 
общего употребления не всегда допустима, поскольку она может ли­
шить написанное точности и к тому же нарушить стилистическую од­
нородность текста. Само значение слова «термин» (лат. букв, «предел») 
предполагает максимально точное определение того или иного понятия, 
явления. 
Следует подчеркнуть, что слова и выражения, взятые юриспруден­
цией из литературного языка, получают юридическое значение. 
и в своем новом качестве далеко не всегда совпадают с тем значением, 
которое существует в обычном употреблении. Например, слова «пока­
зать», «показания», «задержание», «мера пресечения» и многие другие 
имеют в юридических текстах значения, отличающиеся от значений 
этих слов в других сферах: «показал дорогу» и «свидетель показал», 
«задержание снега» и «момент задержания преступника» и т. д. 
Юридическая терминология имеет такое свойство, как системность, 
т. е. внутреннюю согласованность и единство. Такая закономерность 
предопределяет тот факт, что юридические понятия тесно связаны и 
взаимозависимы. Более того, взаимозависимость терминов заключается 
и в том, что из одного термина образуются устойчивые словосочетания, 
отражающие близкие понятия. Например, из термина «право» обра­
зуются такие словосочетания, как «правоотношение», «правонаруше­
ние», «правосознание» и т. д. 
Надо сказать, что в первые годы Советской власти в Узбекистане 
нормативные положения, в порядке исключения, переводились па уз­
бекский язык описательно либо просто популярно комментировались. 
Такая процедура перевода была необходима потому, что в тот период 
в Узбекской ССР еще только создавалась национальная юридическая 
терминология. Переведенные таким образом правовые акты страдали 
отсутствием точности, четкости изложения правовых норм. 
До Октябрьской революции в Туркестане, как известно, употреб­
лялось определенное количество философских, общественных н право­
вых терминов, заимствованных из арабского языка. Влияние арабского 
языка особенно чувствовалось в старых правовых терминах, имевших 
хождение в судах казиев, где применялись нормы шариата, «Хндая», 
«Киная», написанные на арабском и фарси. Так, понятия «подсудимый» 
и «ответчик» не различались и объединялись в одно понятие—«жавоб-
кар» (ответчик), а термины «истец» и «потерпевший» выражались од­
ним словом — «муддаи» (истец). 
В дальнейшем, когда Туркестан был присоединен к России, узбек­
ский язык значительно пополнился русскими словами. Многие админи­
стративно-правовые термины также были взяты из русского языка. 
Например, такие термины, как «пристав», «полиция», «тюрьма», 
«штраф», переводились — «пристаф», «политца», «турма», «штарап». 
В торгово-граждапском обороте употреблялись слова: «дугавор» (до­
говор), «банка» (банк), «газна» (казна), «пудрат» (подряд)14. 
13 «Ведомое™ Верховного Совета СССР», 1964, № 14, ст. 158. 
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 Б а к и р о в Ф. С. Указ. статья, с. 283. 
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После Октябрьской революции процесс обогащения узбекского 
языка русскими словами неизмеримо расширился. Были созданы мак­
симально благоприятные условия для свободного развития националь­
ной культуры, языка. Бурный рост промышленности, сельского хозяй­
ства, культурная революция вызвали к жизни новые слова, понятия и 
выражения, которые закономерно изменяли облик узбекского языка. 
Порою, впрочем, предпринимались попытки исключить большинст­
во русских слов из узбекского языка. Примером тому служит русско-
узбекский политико-юридический словарь, изданный Наркомюстом 
УзССР в 1926 г. Составители словаря стремились ввести в советское 
судопроизводство старые термины. Например, слова «суд», «свидетель», 
«кодекс» переводились — «яргу», «айгак», «тузук». Переделывались 
даже слова, уже прочно вошедшие в практику узбекского судопроиз­
водства: «прокурор» — «муддаи умуми» (публичный истец), «мили­
ция» — «сакчи» (охранитель), «нотариус» — «мукавала мамуры» (чи­
новник скрепляющего учреждения). 
Уголовный кодекс УзССР на узбекском языке в 1926—1927 гг. 
издавался под названием «Уложение о наказаниях» — «Жазо тузуги», 
а Уголовно-процессуальный кодекс — «Уложение о ведении дел о на­
казаниях»— «Жазо йўл юрок тузуги»
15
. 
Б 1933 г. был издан административно-правовой словарь, который 
существенно отличался от предыдущего, но и здесь была заметна тен­
денция заменять русские слова арабскими или иными терминами. На­
пример, термины «обвинитель» и «защитник» переводились как «очер­
нитель» и «обслитель». 
Постепенно эти недостатки изживались. Узбекская юридическая 
терминология обогащалась новыми терминами, более точно выражаю­
щими правовые категории. Так, из русского языка в узбекское судопро­
изводство прочно вошли без перевода термины «алименты», «статья», 
«нотариат», «протокол» и др. Многие юридические термины творчески 
образованы с помощью русских слов: «гражданский кодекс» — «граж-
данлик кодекси», «гражданское дело» — «гражданлик пши», «граждан­
ский процесс» — «гражданлик процесси». Появилось и немало новых 
терминов, образованных на базе развития узбекского языка: «тергов» 
(следствие), «эхтиет чораси» (мера пресечения), «жазо чораси» (мера 
наказания), «айблаш фикри» (обвинительное заключение) и т. д. 
Юридические термины подразделяются на следующие виды: 
1. Общеупотребляемые — обыденные термины. Это наименования 
широкораспрострапенных предметов, явлений, качеств, действий. Они 
используются в одинаковой мере в бытовой речи, художественной, на­
учной литературе, законодательстве и деловых документах. Эти терми­
ны, составляющие ядро языкового словаря, просты и общепонятны и 
применяются в законе лишь в том случае, когда их значение очевидно 
и не допускает никаких неясностей и сомнений. 
2. Специальные юридические термины, обозначающие понятия, 
применяемые только в юриспруденции. Поэтому их не очень много. 
Взяты они зачастую из римского права («контрабанда», «акцепт» и др.), 
но в основном образуются из корней русского языка и вновь созданных 
слов («истец», «ответчик», «судимость», «дознание» и др.). 
3. Технические термины, взятые из различных областей техники, 
науки и искусства. Они употребляются в нормативных актах, регули­
рующих какую-либо специальную, ограниченную сферу общественных 
отношений. Нормы советского права касаются множества отраслей 
16
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общественной жизни н потому без специальных юридических и техни­
ческих терминов трудно обойтись. 
Необходимо различать юридические термины, применяемые в за­
конодательстве и в правовой пауке. Первые всегда могут исследоваться 
юридической наукой и тем самым одновременно выступать в качестве 
юридических научных понятий. Последние же не обязательно фикси­
руются в законе и могут существовать лишь как юридические научные 
понятия-термины. Например, «правосознание», «презумпция невинов­
ности» и др. в законодательном тексте не употребляются. 
Язык законодательства и язык юридической науки—два само­
стоятельных стиля речи, тесно взаимосвязанных между собой. Язык 
юридической науки основан на тщательном описании предмета иссле­
дования, на доказании с помошыо научных аргументов того или иного 
вывода. Он должен передать точное знание, объяснить то или иное 
научное понятие, убедить читателя доказательствами, фактами. В тер­
минологии юридической науки, как уже отмечалось, могут употреб­
ляться такие термины и смысловые выражения, которых нет в норма­
тивных актах. Таким образом, наличие научной аргументации, приме­
ров из практики делает язык юридической науки более пространным по 
сравнению с формулировкой закона. Нормативный акт содержит власт­
ные предписания и отличается лаконичностью и предельной четкостью. 
Таким образом, к языку, стилю и юридической терминологии нор­
мативных актов предъявляются следующие требования: 
1) использование слов и выражений в прямом, буквальном и точ­
ном значении; 
2) применение однозначных терминов в строгом соответствии с их 
смыслом, максимальная четкость и точность употребления специаль­
ных юридических терминов; 
3) использование слов и словосочетаний в более узком, ограни­
ченном значении, обеспечивающее простоту и доступность юридическо­
го языка; 
4) единые способы изложения однотипных формулировок; 
5) логическая последовательность и стройность изложения мысли 
законодателя. 
Исходя из сказанного, мы считаем, что в целях дальнейшего со­
вершенствования языка законодательства любой проект нового норма­
тивного акта должен просматриваться редактором-юристом. На наш 
взгляд, в штаты министерств и ведомств, занимающихся подготовкой 
проектов нормативных актов, следует ввести должности редакторов по 
правовым вопросам. Если же там существует юридический отдел, то эту 
обязанность надо возложить на специального редактора-юриста. О не­
обходимости редактирования проектов нормативных актов высказыва­
ются также Е. А. Прянишников, А. С. Пиголкин, А. А. Ушаков
16
. Оче­
видно, необходимо специальное изучение правил использования сло­
варных и грамматических ресурсов языка, что будет способствовать 
подготовке кадров специалистов этого дела. Представляется, что под­
готовка их должна стать одной из задач юридического образования 
как в нашей республике, так и по стране в целом. 
Кроме того, целесообразно объединить усилия специалистов в об­
ласти лингвистики и юристов — ученых и практических работников и 
создать специальную комиссию, аналогичную действовавшей в начале 
15
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тивных актов, с. 153; У ш а к о в А А. Очерки советской законодательной стилистики, 
с. 200. 
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30-х годов при Совнаркоме ЦИҚ СССР комиссии по изучению и улуч­
шению языка советских законов. А при Министерстве юстиции УзССР 
было бы целесообразно образовать секцию юридической терминологии, 
куда входили бы ученые-лингвисты, языковеды, хорошо знающие рус-
кий и узбекский языки, ученые-юристы и практические работники, 
которые занимались бы вопросами создания узбекской юридической 
терминологии, перевода юридических терминов с русского языка на 
узбекский, подготовкой и изданием специальных словарей юридических 
терминов узбекского языка. 
Все это, на наш взгляд, способствовало бы успешному решению ак­
туальных проблем языка, стиля и терминологии правовых актов как 
важного элемента дальнейшего совершенствования действующего за­
конодательства. 
Н. Обидова, Л. Бойко 
НОРМАТИВ АКТЛАР ТЕРМИНОЛОГИЯМ ҲАҚИДА 
Маколада ҳу кукшу нос ликнинг тили, стили ва норматив актининг 
терминологиясига дойр актуаль масалалар кўриб чпқилиб, СССР ва 
Иттифоқдош республикалар қонуншунослигини ривожлантириш йўлнда. 
№12 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУКИ В У З Б Е К И С Т А Н Е 1№ 
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
ИЗ ИСТОРИИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА 
СО СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ (1917—1937) 
Великий Октябрь положил начало формированию и развитию социалистической 
культуры в нашей стране. Огромную роль в решении задач культурной революции, 
наряду с системой народного образования, сыграла растущая сеть культурно-просве­
тительных учреждений. При этом Коммунистическая партия и Советское государст­
во, руководствуясь принципами ленинской национальной политики и исходя из не­
обходимости ликвидации фактического неравенства ранее отсталых пародов, прида­
вали особое значение созданию и развитию сети учреждении культпросвета в таких 
национальных районах, как Узбекистан. Уже в 1918—1920 гг. в Туркестанской АССР 
функционировало 170 библиотек, 97 клубов, 96 красных чайхан, 172 избы-читаль­
ни и др.
1 
После национально-государственного размежевания республик Средней Азии в 
УзССР насчитывалось 43 библиотеки (с книжным фондом 17!,7 тыс. экз.), 134 клуб­
ных учреждения (из них 60 — в сельской местности)- и т. д. 
Клубы, библиотеки, красные чайханы, по сути дела, превратились в опорные 
пункты всей культурно-просветительной работы на местах. Это требовало от работ­
ников учреждении культуры определенного круга знании, соответствующего общеоб­
разовательного уровня, наличия необходимых организаторских способностей. 
Первоначально в республике не было специальных учебных заведений, готовя­
щих кадры указанного профиля, Поэтому в системе культпросвета в основном были 
заняты выпускники коммунистических университетов, советских и партийных школ, 
краткосрочных курсов, педагогических училищ, техникумов, институтов просвещения, 
рабфаков, просто грамотные энтузиасты культурного строительства. 
В проведении культурно-просветительной работы на селе особенно активно вклю­
чилось учительство. Вместе с другими работниками культурного фронта учителя дея­
тельно участвовали в ликвидации неграмотности и мало: рам отнести тружеников го­
рода и с е т , проведении различных общественных и культурных мероприятий, мас­
совой агитации, пропаганде п т. п. 
Однако расширение сети библиотек (в 1928 г. их насчитывалось в УзССР 187 
с КНИЖНЫМ фондом 358,8 тыс. экз.) г , клубов (в 1928 г. в республике действовало 
247 клубов, из них 98 — на селе)'1 и других культурно-просветительных учреждении, 
а также повышение требовании к качеству их работы в условиях развертывания со­
циалистического строительства вызвали необходимость в подготовке специальных кад­
ров культпросветработников. 
В этой связи в годы первой пятилетки в республике был намечен и осущест­
влен ряд мероприятий по подготовке работников культурно-просветительных учреж­
дений в средних специальных учебных заведениях и на соответствующих курсах. 
Так, в 1929/30 учебном году предусматривался выпуск 120 культмассовых работников 
средней квалификации, а в 1930/31 г.— 140. В 1931 г. педагогические курсы долж­
ны были окончить 400 работников изб-читален, красных чайхан, красных уголков, 
домов дехканина и др.
5
 Кроме того, на специальных курсах следовало обучить 200 ра­
ботников красных чайхан, 200 работников райкультбаз. 80 библиотекарей6. 
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К 1933 г. в УзССР намечалось строительство книжного техникума (на что было 
ассигновано 90 тыс. руб.) и кино-радиотехникума (на который предполагалось израс­
ходовать 126 тыс. руб.)7. 
В годы второй пятилетки профессиональных работников культурно-просвети­
тельных учреждений стали готовить и педагогические техникумы. В них действовали 
основные группы с трехгодичным и подготовительные — с двухгодичным сроком обу­
чения. На педагогических курсах из лиц, имеющих 3—5-классное образование, го­
товились сельские библиотечные и клубные работники
6
. 
В 1934 г. в Узбекской ССР насчитывалось 405 стационарных библиотек, 80 рай-
культбаз, 2920 красных чайхан, 321 клуб, 82 дома дехканина*, а к концу исследуемо­
го периода здесь функционировало 943 клуба (в том числе 639 — в сельской мест­
ности), 3813 красных чайхан и около 300 изб-читален10. 
Вместе с расширением сети культпросветучрежденин росли количественно и ка­
чественно их кадры, вносившие своим самоотверженным трудом достойный вклад в 
осуществление культурной революции в Узбекистане. 
Много внимании уделялось и развитию в республике профессионального музы­
кального образования. Еще в 1918 г. в Ташкенте открылась Туркестанская народ­
ная консерватория, где сосредоточились лучшие музыкальные кадры края. Она имела 
классы рояля, смычковых, духовых, народных инструментов, вокальное отделение. 
Наряду с обучением музыкальной грамоте, игре на европейских музыкальных инстру­
ментах, здесь велась большая работа по приобщению трудящихся коренных нацио­
нальностей к европейской музыкальной культуре. В год создания консерватории в ней 
юбучалесь около 300 человек, а в 1920/21 учебном году — уже 823 человека". 
Растущая тяга трудящихся к музыке нашла отражение н в создании многочис­
ленных кружков, студий. В Ташкенте, Бухаре, Хиве, Самарканде открываются музы­
кальные училища. В 1923 г. в Сырдарьинскон и Ферганской областях работали 3 му­
зыкальные школы, где обучалось 496 человек, из них 259 девушек12. В 1924 г. только 
в системе Туркпрофобра насчитывалось 4 музыкально-художественных училища с 
.285 учащимися13. 
Создание Узбекской ССР способствовало дальнейшему развитию системы музы­
кального образования. В 1925/26 учебном году в музыкальных и театральных техни­
кумах и школах УзССР занималось 107 человек14. 
В 1928 г. в Самарканде открывается научно-исследовательский институт по 
изучению музыки народов Узбекистана. Помимо сбора, записи и изучения узбекского 
музыкального фольклора, он занимался подготовкой кадров для узбекского музы­
кального театра. Здесь получили первоначальное музыкальное образование М. Аш-
рафн, Т. Садыков, М. Бурханов и др. 
Первые музыкальные техникумы были призваны знакомить с музыкальной 
грамогой и основами современного музыкального искусства лиц, в большинстве 
своем не имевших специальной подготовки. 
На подготовительные отделения принимались лица, закончившие не менее 5 кла_-
сов общеобразовательной школы и обладавшие природными музыкальными данными 
(слух, ритмичность, музыкальная память). Срок обучения составлял 4 года. За это 
время учащиеся, помимо обучения игре на каком-либо европейском или националь-
.ном инструменте, проходили курс музыкальной грамоты, сольфеджио, знакомились 
с основами гармонии, дирижирования. В качестве обязательных дисциплин в учеб­
ные планы входили хоровое пение, ритмика, история музыки и т. д.
15 
В 1930/31 учебном году в музыкальные училища республики было принято 144 
человека
16
, большинство из них составляли узбеки. Так, по Андижанской области в 
музучилища поступили 21 человек, по Ферганской — 24, Ташкентской — 40, Самар­
кандской — 15, Бухарской — 1], Хорезмской — 12, Кашкадарьинской — б и т . д.17 
В годы второй пятилетки сеть средних музыкальных учебных заведений продол­
жала расширяться. В 1936 г. в Ташкенте, кроме музыкального училища, открылись 
детская музыкальная школа им. Р. М, Глиэра и школа для взрослых. Подобные 
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учебные заведения организуются и Самарканде, Коканде, Андижане, Фергане и дру­
гих городах
1
''. 
Лучшие выпускники музыкальных училищ республики, ставшие профессиональ­
ными артистами, продемонстрировали свое мастерство на декаде узбекского совет­
ского искусства II Москве в 1937 г. Многие участники декады получили правитель­
ственные награды. Узбекский государственный музыкальный театр и Узбекская госу­
дарственная филармония были награждены орденами Трудового Красного Знамени. 
К этому времени в Узбекистане были достигнуты успехи и в подготовке нацио­
нальных театральных кадров. 
Первоначально наиболее эффективной формой подготовки актерских кадров 
была посылка талантливой узбекской молодежи в Москву. В ]924 г. там была орга­
низована театральная студия, где обучались, в частности, М. Уйгур, А. Хидоятой, 
С. Ишантураева, Я- Бабаджанов, Т. Султанова и др. Их педагогами были известные 
деятели русского театра, ближайшие ученики и последователи Е. Б. Вахтангова — 
Р. Н. Симонов, И, М. Толчанов, Л. Н. Свердлин, В. С. Капцель, Б. Е. Зэхава . 
В студии узбекская молодежь в течение трех лет осваивала технику актерского 
мастерства, основанную на принципах системы К- С. Станиславского, изучала исто­
рию русского и зарубежного театров и т. д. 
В 1925 г. группа узбекской театральной молодежи (X. Насырова, С. Алимов, 
Н. Алиева и др.) была послана в Бакинский театральный техникум, где получила ос­
новательную профессиональную подготовку. 
В последующие годы подготовкой кадров для драматического, оперного и ба­
летного театров республики занималось Ташкентское театральное училище, создан­
ное при Узбекской государственной филармонии. 
Группы театров пополнялись и за счет талантливой молодежи, приходившей из. 
коллективов художественной самодеятельности. 
Успешно шло формирование кадров работников изобразительного искусства. 
В первые годы Советской власти в Ташкенте, Самарканде и других городах края ЖИ­
ЛИ и творили русские художники Л. Л. Бурэ, С. П. Юдин, И. С. Казаков, О. К. Та-
тевосян, А. Н. Волков. В 20-е годы в Узбекистан приехали П. П. Беньков, В. II. Уфпм-
цев, М. Е. Новиков, В. Л. Рождественский. Они и стали первыми педагогами откры­
вавшихся тогда профессиональных учебных заведений, многочисленных студии, где 
узбекская молодежь овладевала основами реалистической живописи, графики, скульп­
туры и т. д. 
В 1919 г. открылось первое художественное училище в Ташкенте, а в 1922 г .— 
в Самарканде
15
. К 1924 г. художественные студии появляются и в других городах 
республики. 
В 1925/26 учебном году в музыкально-художественных учебных заведениях 
УзССР обучалось 23э человек, в том числе 81 женщина20. 
В 1926/27 учебном году здесь функционировало 3 музыкально-художественных 
училища, где обучалось свыше 250 человек, из них 162 узбека, 4 таджика л т. д.21 
В 1929 г. Наркомпрос УзССР в целях дальнейшего развития национального .ху­
дожественного и изобразительного искусства в Узбекистане вынес постановление об 
организации художественной студии в Самарканде н выделил для этого необходимые 
ассигнования
22
. Как отмечалось во временном Положении и в условиях приема, 
студия «имеет целью подготовку средней квалификации работников из рабочих, бат­
раков и беднейших дехкан в области изобразительного искусства для нужд промыш­
ленности и культурно-просветительных организаций с уклоном в сторону развития 
национального искусства»
23
. 
Студия делилась на три группы — общеобразовательную, подготовительную спе­
циальную н основную специальную. Срок обучения составлял 2—3 года. В первую 
группу принимались лишь на основе общей проверки по изоискусству; во вторую — 
умеющие читать, писать, знавшие четыре правила арифметики и обладавшие способ­
ностями к рисованию; в третью — имеющие стаж работы по специальности. 
При студии открывались промышленные мастерские, где студийцы на практике 
применяли полученные знания. 
В 1930 г." студия была преобразована в .художественный техникум (с 1936 г .— 
художественное училище). Соответственно повысились требовании к поступающим,, 
изменился характер учебно-методической работы. В техникуме было оставлено лишь 
18
 Г у л я м о в а М. Из истории формирования узбекской советской интеллиген­
ции (1933—1937 гг.). Ташкент, 1962, с. 87. 
19
 К а р ы-Н и я з о в Т. Н. Очерки истории культуры Советского Узбекистана. 
М., 1955, с. 447. 
20
 ЦГА УзССР, ф. РЛ619, ОП. 11, д. 31 , л. 25. 
21
 Там же, л. 19. 
22
 Самаркандскгй облгосархив, ф. 894, оп. 1, д. 1, л. 6. 
23
 Там же, л. 22—23. 
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два отделения: подготовительное и основное. На основное принимались лица, окон­
чившие семилетку, а на подготовительное — 5 классов. При приеме на подготовитель­
ное отделение преимущество отдавалось лицам коренной национальности. 
Техникум готовил живописцев, графиков, декораторов-оформителей и др. Его 
выпускники имели также право преподавать рисование и черчение в средней школе. 
В 1933 г. техникум окончили 14, в 1936 г. — 47, в 1937 г. — 10 человек24. 
Учебные планы Самаркандского и Ташкентского художественных техникумов раз­
бивались на четыре цикла. Первый — социально-экономический — давал общеполи­
тическую подготовку, формирующую материалистическое, марксистско-ленинское ми­
ровоззрение учащихся. 
Второй — художественный цикл — давал общую (I и II курсы) и специальную 
(III и IV курсы) теоретическую и практическую подготовку по рисованию, живопи­
си, черчению, композиции и проектированию декоративных оформлений, предметов 
быта в объеме и разрезе требований художественного воспитания и образования, 
предъявляемых к изопедагогу. 
Третий — общеобразовательный — обеспечивал теоретические знания и прак­
тические навыки в области общеобразовательных дисциплин в объеме средней школы 
и в разрезе художественно-профессиональной и педагогической специальности. 
Четвертый цикл — педагогический — предполагал общую теоретическую под­
готовку в области педагогики, теоретические знания по методике .художественного 
воспитания и образования
25
. 
Следует заметить, что примерно по такому же принципу, но с учетом их спе­
цифики, строился учебный процесс в культпросветительных и музыкальных средних 
учебных заведениях. 
В учебной работе художественных техникумов много внимания уделялось прак­
тическим занятиям, которые проводились как в условиях производства, так и в учеб­
ных мастерских. Производственная практика тесно увязывалась с теоретическими 
дисциплинами и по своему характеру была художественно-профессиональной и худо­
жественно-педагогической. Первая проводилась со 2-го курса в мастерских, на пред­
приятиях и т. д.; вторая (также со 2-го курса) — в школах ФЗО и др. С 20 июля 
по 10 августа все курсы проходили летнюю производственную практику но живописи 
и рисунку в объеме 260 час. 26 
Все это свидетельствует о том, что подготовка работников культурного фронта 
в исследуемый период осуществлялась все более планомерно и целеустремленно, на 
основе непрерывного совершенствования учебно-воспитательного процесса, причем осо­
бое внимание уделялось идейной закалке кадров, призванных под руководством Ком­
мунистической партии обеспечить победу культурной революции в ходе строительст­
ва социализма в нашей стране, в том числе в Узбекистане. 
М. Эргашсв 
21
 Самаркандский облгосархив, ф. 794, оп. I, д. 9, л. 169. 
26
 Там же, л. 172. 
26
 Там же. 
XX АСР БОШЛАРИДА ФАРҒОНАДАГИ РЕВОЛЮЦИОН ХАРАКАТЛАР ҲАҚИДА 
Урта Осис Россияга қушиб олингаидац сўнг юзага келган Фарғона шаҳри бутун 
Фарғона водинсининг снёсий-иқтисодий ва маданий маркази сифатида тобора ўсиб 
борди. Бу ерда саноат корхоналари юзага келнб, ишчилар СКифи шаклланнб борди. 
Ҳамма ердагидек, Фарғона ишчнларининг хам ижтимоий-иқтисодий аҳволп гоятда оғир 
эди. Улар ёғ ва пахта заводларида, темир йўл нншоотлари ва пиллакашлик кор-
хоналарида суткасига 10—15 соатлаб ишлардилар. Фаргона область губерпаторп-
нинг император ном ига ёзган ҳнсоботида кўрсатилишича, Фараона шаҳридаги са­
ноат корхоналарпда шпчиларнинг ўртача нш ҳақлари 30 — 35 тнйинни ташкил этган'. 
Пилла қуритиш корхонаенда иш вақти 12 соат бўлиб, ишчиларга дам олнш купи бе-
рилмаган^. Бошқа корхоналардаги ишчиларнинг ҳаёти ҳам булардан к.олншмасли. Чу-
нончи шаҳар электростанцияси ишчнларидан Исаев, Самад угли, Чуксаев, Голубснко, 
Поляничко, Домчи венский, Вородачев, Алексеев, Мелехин, Юрисапко, Горбунов ва 
Сошк.алар меҳнат шароитипипг емонлигн, иш ҳақи озлиги, корхона эгаси Лншшский-
нинг техника хавфеизлигини таъмиилашга мутлақо бефарқ қараётганлигини кўрсатиб, 
1912 йилда шаҳар маъмуриятига шикоят ёзгаплар. Лекип уларпинг талаблари оқибат-
сиз қолднрнлгап^. 
Шаҳарда ози^-овқат ва саноат моллари нархи тобора ошиб, й^-'тчлнгаи 
1
 ЦГА УзССР, ф. И-1, оп. И, д. 1243, л. 71. 
2
 ЦГИАЛ, ф. 1396. он. 2 д. 2104, л. 127. 
а
 ЦГА УзССР, ф. И-19, он. 1, д. 32055, л 58. 
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солнклар миқдори эса кўплиги сабаблп меҳнаткашларнннг ҳаёт кечириши ннҳоятда 
огнрланшб борди. Масалан, 1902 Йил 1 ннварда шахарда солпқлар боқимандаси 
31866 сўмни ташкил этган*. Қирц Сир уй эгасвнинг мулки солиқлардан қарзи борлиги 
учу» мусодара қнлнпиб, маъмурлар томанидап сотиб юборилгап
г
'. Бошқа жойлардаги 
кабн Фарғона оОластида ҳам чор маъмурняти амалдорлари ўртасида ўз мансабларини 
суинстеъмол қилпш, порахўрлнк ва турли нўллар билан халқ оммасинн талаш куча-
йиб кетган эди, Масалан, Марғилон уезди бошлигн Домбровскпй 1903— 1904 йилларда 
ўзбошимчалнк бнлап махдллий аҳолидан «хизмат қоғозларн юрнтиш харажатларига» 
дсб алоҳнда пул солиги жорий этиб, тўпланган 7000 сўмга яқнн маблағни ўзлаштириб 
юОорган". 
Меҳнаткашларнииг яшаш шароити ҳам ниҳоятда оғнр бўлнб, ишчиларнинг бир 
қисмн заводлар қошидагн казармаларда яшар эди
7
. 
Шаҳарда ун-жой танқис бўлиб, гўрт хонали уйнинг ойлвк пжара ҳақи 25 сўмга 
еТган. Ижара ҳак,инилг ж уда қимматлигидаи ва ўз касблари бўйича иш тополмай ша-
ҳарга кўчиб келган косиб ва ҳунармандлар дуч келган ишда ишлашга мажбур бўл-
ган
8
. Уларнинг бир ҚИСМИ амалдорларга уй хпзматчиларн бўлиб ёлланганлар. Эркак 
хизматкорлар ойига 16 сўм, аёл хнзматкорлар эса ойнга 8 сў.мдан иш ҳақи олганлар9 . 
Чорнзмнинг мустамлакачилик режими, маҳаллий эксплуататорлар зулми, сиёеий 
ҳуқуқснзлик ва иқтисоднй қийинчилик область меҳнаткашларинииг оммавий револю­
цией харакатни кучантирншларига олиб келди. 
Областдаги революцнон чнқишлар биринчи рус революциясининг таъсири ва унинг 
таркибин қисми сифатида кучайнб борди. «Жаҳон капитализма на 1905 йилги рус 
ҳаракати, — деб ёзганди В. И. Ленин, — Осиёни тамоман уйғотди. Урта аср турғун-
лигл остида эзилиб ёввойилашган юзларча миллион аҳоли янги турмушға ва одам-
нинг элемеитар ҳуқуқларн учун, демократия учун курашга уйғонди»
10
. Ҳақиқатда ҳам 
қаттиқ жазо чоралари кўрилишига қарамай, область меҳнаткашларининг чоризмга 
к^аршн бош кўтарншлари янада кучайди. Манбаларда кўрсатнлишича, областда халқ 
галаёпларннинг соли 1904 ннлда 74 марта, 1905 йилда эса 163 марта бўлган11. Бундаи 
ғалаёллар 1906 йилда 125 марта, 1907 йилда 131 марта, 1909 йилда 254 марта ва 
1910 йилда 205 марта кўтарилган12. Фарғона шаҳ.ри хам революцнон. ҳаракат марказ-
ларидан бнрпга айланиб қодди. Чунончи 1903 йил 13 июнь кечқурун соат 9 да ша­
хар кутубхонасининг қоровули кутубхонадаги стол устидан революцией варака топиб 
олади ва уни кутубхона муднрп Скорковага беради'-
1
. 
Варақа гектограф усулида ёзилган бўлиб, унга «Подшо ва унинг миннстрлари 
Россия ни қандай бошкармоқдалар?» деб сарлавҳа қўнилган14. 
Икки бетдан иборат бу варақада Россиядаги реакцион давлат тузуми қаттиқ тан-
1\нд қилилиб, халқ оммасини чоризмга қарши курашга чакирилган. Текст бошида 
йирнк ҳарфлар билан «Марғилонликлар учун, ўқигалингнздап кейнн бошқалар ўқиши 
учуй қолдирилг» деган сўзлар ёзилган. 
Кутубхона мудири варақанн полиция бошқармасига олиб бориб берган
15
. Чор 
ҳукуматп тергов органлари варақа ёзган ва тарқатганларни тутиш учун кўп ҳаракат 
килади. Кутубхона мудири шу ёз ойларида кутубхонага келувчнларнинг кўпчилиги 
гимназии ўқувчиларн ва Тошкентдаги ўқув юртларинн тамомлаб келган ёшлардан 
иборатлнгини, ўша 13 июнь, яъии варана топилган кунн у кутубхонада бир неча 
гимназнстларнн, жумладан, Тошкентда1'и гнмназияни битирнб келган. Б. Махницкаяни, 
дорихонада ИШЛОВЧЙ ердамчилар учун ташкил этилган курс тингловчнеи Е. Вальконн 
курганлигинн айтган. 
Шах^ар прокуратурасида кўрсатнлган кншилар ва гимназиянинг собиц ўқувчиси 
Фрай Бергер, реал мактаб ўқувчиси Кондратьевлар устидан утказилган тергов ҳеч 
қандай натижа бермаган
16
. 
Фарғона шаҳри меҳнаткашларининг дастлабки революцнон чиқишлари биринчн 
рус революцияси йилларида Оошланди. Ша.\ар Р С Д Р П ташкилотининг раҳбари 2-
Закаспий темнр пул батальони 6-ротасидаги оддий солдат Василии Варфоломеевич 
Особо эди
17
. 
4
 ЦГА УзССР, ф. И-19, оп. 1, д. 9262, л . 3. 
5
 Уша жойда,, д. 27703, л. 3. 
6
Г а л у з о П. Г. Туркестан — колония, М., 1920, с. 59. 
7
 ЦГИАЛ, ф. 432, оп. 1, д. 1424, л. 65. 
8
 «Русский Туркестан», 1898, № 8. 
9
 Обзор Ферганской области за 1895, приложения 56. 
10
 Л е н и н В. И. Асарлар, 19-том, 71-бет. 
11
 ЦГВИА СССР, ф. 400. оп. Аз часть, д. 112, л. 7. 
12
 Уша жойда, 18-варак.. 
13
 ЦГА УзССР, ф. И - 1 , оп. 31, 254, л. 2. 
м
 Уша жойда, 3-варақ. 
15
 Уша жойда, 4-варақ. 
!16 Уша жойда, ф. И-133, оп. 1, д. 686, л. 87. 
17
 Уша жойда, 88-варак,. 
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Бу ташкилотда солдатлар билан бнрга темир йўл ишчнлари ва хизматчиларн ҳам 
иштирок этаднлар. Социал-демократнк группа солдатлар ва шах,ар меҳнаткашлари 
ўртаснда яширин революцион адабнётлар тарқатади, суҳбатлар утказади ва РСДРП 
аъзбларнни заводларга бириктврадн
18
. 
1905 йил «қонли якшанба» вок,еаси шаҳардаги революционерларни қаттиқ ғазаб-
лантирди. Саноат корхоиаларида иш ташлаш х,аракати кучайди. Улар чоризмнинг 
областдаги ҳарбий маъмурияти олдига снёсий талаблар қўя бошлади. 
1905 йил 5 нюнда Фарғона шахрида савдо магазииларининг ёлланма ходимлари 
(36 кншн) йигнлиб, иш кунини цнсқартириб 12 соатга келтириш ЕЭ кишиларнй яшдан 
бўшатиш олдндан огоҳлантнрйшни талаб қилдилар. Бу йигилишда руслар билан бирга 
узбек приказчиклари ҳам қатнашднлар. Магазин эгалари уларнинг талабларинл қон-
диришдан қатъий бош тортдилар
|И
. 
Октябрь ойида мамлакатдагн снёсий нш ташлаш Фарғона шаҳрини ҳам қамраб 
олди, Иш ташлаган тсмир йўл ва почта, телеграф ходимларининг революцион кура-
шига рус ишчилари ва зислилари вакилларн бошчилик қилднлар
30
. 
1906 йил 17 октябрда чиқарилган иодшо «Манифеста» ҳақидаги хабар Фарғонага 
етиб келган 19 октябрь куни кечқурун шаҳардаги либерал буржуазия наыоёндалари 
«Манифсст»1ш табрнклаб, зиёфат уюштирдилар. Лекин, маълумки, подшонннг к.оғозда 
берган «ҳуқук, ва эркпнлнги» мех.наткашлар оммасиии мутлақо қониқтирмасдн. Шу куни 
ишчилар шахар кўчаларнга чиқднлар,. «Марсельеза» ашуласини айтиб зиёфат бўлаёт-
ган бино ёнига тўпланднлар ва «Манифест»дан норозиликларнни баён қилдилар
21
. 
20 октябрь ксчқурун черков майдонида оўлган кун кпшилпк митингда «Маннфест»дан 
к,ош1к,иш ҳосил қнлган либерал буржуазия номидан область бошқармасининг амал-
дори Дроздов сўзлади. Мех.наткашлар номидан шахар архитектора И. И. Аксентович
22 
сўзга чиқиб, халқ оммасини «Манифест»га ишонмасликка, чоризмни агдариб ташлаш 
учуй курашни давом эттиришга чақнрадн. Митингда тўплаиган шаҳар меҳнаткашлари 
унннг сўзларини гулдурос қарсаклар билан маъқулладилар
23
, 
Эртасига черков мандоннда социал-демократлар революцион митинг уюштирди­
лар
24
. Митингда ишчилар, хизматчнлар ва гимназия ўкувчнларн иштирок этдилар. 
Уларнинг бошлари узра 5 та қизил Оайроқ пайдо бўлди. Митингда сўзга чиққан но-
тнк,лар «Манифест»га ишонмаелнкка, чоризмни агдариб ташлаш у чу и курашни ку-
чайтиришга чакирдилар. Митинг катнашчилари подшо расми бўлган байроқнн оёқ 
остига олиб тоитадилар. Митингдан сунг шаҳар мехпаткашлари революцион шиорлар 
билан намойвшга чиқднлар. Намойишчилар олдида ҳарбий оркестр «Марсельеза», 
«Дубинушка» ва бошқа революцион куйларни чалиб борарди
35
. 1905 йил 15— 16 ноябр-
да шаҳардагн 2-Закасиий темир йўл батальони б'-ротасинннг солдатлари Тошкентда 
отиб ўлдирилган солдатлар хотнраси учун мотам йигилишн ўтказмоҳчи бўлдилар. 
Лекин жандарма ротмистери Исаенко бу мотам йигилишнни такиқланди. Солдатлар 
бу хақда телеграф орқали барча горнизонларга хабар қнлпшади. Бодийдагн кўпчилик 
горнизонлардан Исаенкони вазифасидан олиб ташлаш ва жазолашни талаб қнлиб, 
қўмондонлик адреснга кўплаб телеграммалар кела бошлайди. Бупдан чўчиган область 
ҳарбий губернатора генерал Покатило мотам ЙИҒИЛНШИ ўтказишга розилик беришга 
мажбур бўлди. Бу вақтда 6-рота жанг бошлашга шай бўлнб турар эди26. 
Область харбий губернаторининг ўлка бошлиғига РСДРП Тошкент группаси то-
монидан чиқарилган революцион варақалар яширин равишда Фарғона шаҳрига кел-
тирилиб, солдатлар ўртаснда тарҳатилгани ҳақнда хабар қиладн. 1905 йил 31 декабр-
да 2-Закаспий темир йўл батальони 6-ротасининг унтер-офицерн Иван Лапин ибодат 
пайтяда солдатларга юқоридаги варақаларни тарқатган. Курашга даъват этувчи бу 
варақалар эртаси кунн маҳаллий горнизоннннг бошқа кпемларнда ҳам пайдо бўлдн. 
1Б
 ЦГЛ УзССР, ф. И-1, он. 31, д. 254, л. 5. 19
 «Русский Туркестан» 1905, № 11. 
--
0
 Ц1'А УзССР, ф. И-1, оп. 31, д. 350, л. 5. 
-
;
 ЦГБИА СССР, ф. 400, оп. Аз часть, Д. 41. л. 2. 
22
 Иван Иванович Аксентович (1870 — 1912) 1897 йнлдан 1906 йнлгача Фаргона 
вг Қўқои ша.ҳарларида архитектор вазнфасида ишлаган. Аксентович собнқ «Халқ 
эрки-> ташкилотишшг аъзоси бўлиб, Чор ҳукумати томонндан ўлнм жазоснга ҳукм 
к,илинган. Кейинчалик ҳукм Помнрга сургунга юбориш билан алмаштпрнлган. И. И. 
Аксентович революцион ҳаракатга актив қатиашганлигн учун 1906 йилнинг июль 
ойида яиа қамоққа олиниб, Наманган турмасида сақланди. Сўнгра у Фаргона обла-
стидан чиқариб юборилади. У Берний (ҳозирги Олмаота) шаҳрига кстадн. У ерда ҳам 
революцион курашни давом эттиргани учун қампққа олиниб, Сибирга сургун қшпша-
ди. Бу ерда 1912 йилда вафст этади. ЦГВИА СССР, ф. 400. Аз. часть, д. 41, л.З. 
&
 ЦГА УзССР, ф. И-1, оп. 31, д. 350, л. 146. 2
* ЦГАОР, ф. ДпОО, оп. 1905, д. 1350, л. 37. 
26
 ЦГА УзССР, ф. И-19, оп. 2, д. 8302, л. А. 
30 Научные сообщении 
2 январь купи зса революциои варақлар саноат корхоналаришшг ишчилари ўртаси-
да хам тарқатилади
27
, 
Уитср-офицср Лапин революциои фиолияти учу» қамоққа олнниб, сургунга 
юборнлади**. 
Чор ҳукуматшишг жазо чораларнга қарамасдап солдатлариинг чиқншлари тобо-
ра сиёснй туе ола бошлаЙди. В. И. Ленин ёзгапидек, «чоризмнинг энг мустаҳкам ва 
сўнгги таянчи — армия ларзага келди»
29
. 
190(5 йил 15 пюпда Фаргопа шаҳрида тургаи 4-АнДИжон резерв батальон» солдат-
лари ҳам цўзғолоя кутарди
30
. 
Фар гона даги айрИМ ҳарбий қнсмлар намойишни бостиришдан бош тортдилар. 
Уларга Қўқон — Андижан темир йўл ҳарбий ротаси ва тсмир йўл ишчилари ҳам 
қўшнлднлар
31
. 
1906 йил 20 августда Тошкентдап Фарғонага ҳукуматга қарши бош кўтарган Хар­
бин қисмларни қуролскзлантириш ва ғалаёни босгириш учун юборилган қўшинлар 
тушган тюезд «Драгомнрь» станциясида тўхтаган пайтда станция бошлиғи вазифа-
СВНН бажарнб турган Қўқон станцияси ходими Н. М. Александров солдатларии қўз-
юлончиларга қўшилншга чақириб, нутқ сўзлади
32
. Шу билан бирга у 6-Туркистои 
ўқчн батальони солдат» Печняковга «Армия ва флотга манифесты» дсб сарлавҳа 
қўйплган варақалар бсрди. Солдатларга карата ёзилган бу варақаларда қуйидагн 
сўзлар ёзнлга» эди: «Сизлар Марғилонга етнб келишмнгиз билан кўзғолошш бостир-
манг, балки бош кўтарга» темир пул ротасига қушиливг, Шундай қилиш керакки, 
ҳозирги ҳукмдорлар ўрнида революциопсрлар ҳокимияти бўлсин»
33
. Александров ва 
унинг шериклари қамоққа олинган. Анн» пайтда ишчилар ҳаракати ҳам куча-
йиб борди. 
Фзрғона область ҳарбий губсрнаторининг ўлка бошлигнга гоборган шошилннч 
а.хборотида жумладан бунда» денилган: 
«1906 йнл 23 июлда менинг уйим олдидаги майдонга қисман қуролланган ишчи­
лар оломони тўплапнб, «Общественное собрание» уйини очишни талаб қилдилар ва 
агар уларнинг талаблари рад қилинса, шаҳар амалдорларннинг «Военное собра­
ние» уйини йўқ қиламиз, деб дўқ қилиб, революциои ашулалар айтдилар. Тўплангая 
ишчиларни казаклар взводи ёрдамида тарқатиб юборнлдн. Ишчилардан Кашинь, Мо-
хов вз Глу.ховлар қамокқа олинди. Тинтув вактида Глуховнинг ёнида ўқлантан 
тўппо»ча топилиб, у 3 он қамоқ жалосига ҳукм қилииди, қолган цкки ишчи тергов 
кллннмоқда
34
. 
Биринчн рус революцияси ара фа сила юқоридаги «Общественное собрание» уйи 
револгоциоиерлар тунланадиган ва революциои ғоялар тарқатилаётган марказ деб 
ҳнсобланиб. беркитнб қўйнлган эди. Шаҳар мех_наткашларннинг талаби била» 1906 
йил 18 октябрда «Общественное собрание» уйи яна очилди35. 
Область ҳарбий губернаторннинг «Фарғона областида революциои ҳаракатнинг ри-
вожланиши тўғрисида» Туркистои генерал-губернаторнга юборган махфнй ҳужжатида 
Фарғона шаҳрида чорнзмни ағдарнб ташлаш учун революциои курашпи давом этти-
ришга даъват этаётган социал-демократлар томонига ўтиб кетаётган кишилар соки 
ортиб бораётганлиги кўрсатилган
36
. Фаргопа шахрилаги ишчилар ва солдатларнинг 
революциои чиқишлари остида шахар атрофндагн жопларда ҳам меҳнаткашларнипг 
революциои ҳаракатлари кучайди. Областдаги «Чимсн» нефть копи ншчиларинннг 
иш ташлашлари 1906 йил 24 январдан 6 девралгача. яъни иккн ҳафта давом этади. 
Бу иш ташлашда рус ишчилари билан бирга ўзбек, тожнк ва бошқа миллат ишчилари 
хам иштирок этдилар. «Русский Туркестан» газетаси ёзгапидек, «ишчилар ҳамкорлиги 
ўсиб, революциои вокеалар уларни мустаҳкам ва дўстона бир оилага янада жипсроқ 
бирлашншларпга олнб келгап»
37
. 
Революциои харакат кучайиб кстганлигн сабабли, ]906 йил 17 сентябрда Фарғона 
областида «Фавкулодда соқчилик ҳолатн» жорнн этилади ва харбин губернатор гене­
рал Покатилога халқ ҳаракатнни бостириш учун чеклапмаган ху^уқ бернлди
38
. 1907 
27
 ЦГА УзССР, ф. И-1. оп. 31, д. 350, л. 13. 28
 Уша жойда, 114-варақ. 
59
 Л е н и н В. И. Асарлар, 23-том. 236-бет. 30
 ЦГА УзССР, ф. И-1, оп. 31, д. 350, л. 149. 
31
 Уша жойда, 113-варақ. 
32
 Уша жойда, л. 114. 33
 Уша жойда, д. 347, л. 42. 3
* ЦГИАЛ, ф. 1284 оп. 187, д. 196, л. 4. 
35
 ЦГА УзССР, ф. И-1, оп. 31. д. 350, л. 147. 36
 Уша жойда, 151-варақ. 
37
 Газета «Русский Туркестан», 1906, № 38. 
38
 ЦГА УзССР, ф. И-131, оп. 1, д. 485, л. 29. 
Научные сообщения 
31' 
йил январнда ҳарбий суд чорнзмга қарши бош кўтаргаи 4-Андижон резерв батальона 
солдатларидан 29 кишиин турли муддатлар бнлан қамоқ жазосига, жумладан 4 ки-
шини 15 нилдан каторгага ҳукм қиладн39. 
Лекин жазо чораларн оммавий халқ ҳаракатиии бўғиб ташлашдан ожиз эди. 
1907 йил кузида Ванновский керосин заводи ишчилари иш ташлаш, иш ҳацини 
ошириш ва иш кунини қисқартиришнн талаб қилдилар
<0
. 
1913 йил 1 майда Фарғона шаҳри яқинидаги Горчаково станциясида ншчиларнинг 
масвкаси уюштирилди. 
Маёвкада сўзлаган нотиқлар халқ оммасинн янги революцион кўт; рилишга, 1905 
йилни эслашга чақирдилар'
11
. 
Шундай қилиб, кўрдикки, XX аср бошларида чоризмнинг ниҳоятда сир зулми ва 
адолатсизлигнга қарши революцион х,аракатлар бутун Россияда бўлганидек, Фарғона 
шаҳрида ҳам кепг ёйилди. Бу ерда саноат корхоналаридагн ишчилар РСДРП ташкн-
лотлари раҳбарлигида ўз атрофига барча эзилган меҳнаткаш оммапи тўплаб, чоризм 
ҳокимиятини агдарнб ташлаш учун кураш олнб бордилар. Бунда солдатлар ҳам 
қатнашднлар. Фарғона шаҳридаги ншчиларнинг революцион ҳаракатлари Туркистон 
ўлкасидаги революцион курашларнинг таркибий бир к,исми ҳисобланиб, ўлкада чоризм 
ҳокимиятинн эаифлаштирншда муҳим роль ўйнади. 
Ғ. Тошпўлалои 
» ЦГА УзССР, ф. И-725, оп. 1. д. 100. л. 57. 
•"
0
 «Ферганские областные ведомости», 1907, Л"? 28. 
41
 Узбекистон ССР тарихи, 2-том, Тошкент, 1971, 362-бет. 
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АРХЕОЛОГИИ 
(МИКРОАРХЕОЛОГИЯ) 
Успехи современной физики, химии, биологии во многом стали возможны бла­
годаря изучению неорганической и живой природы на уровне микромира (молекул, 
атомов, электронов, атомного ядра, элементарных частиц, клеток, лейкоцитов, тром­
боцитов, хромосом и т. д.). Здесь были открыты закономерности, лежащие и'основе 
различных макроироявленин. 
Большое значение имеют микроскопические исследования и в археологии. Мик­
роскопический, или трасологический, анализ в археологии представляет принципиаль­
но новое направление, сложившееся непосредственно из изучения вещей, а не привне­
сенное из других отраслей знания. 
Как известно, каменные орудия (особенно из кремня, обсидиана, халцедона, гор­
ного хрусталя, яшмы п других изотропных и мелкозернистых материалов), а также 
изделия из дерева, рога, кости, металла сохраняют па своей поверхности различные 
следы деятельности человека. Задача трасологического метода состоит в том, чтобы 
обнаружить и зафиксировать эти следы с помощью микрофотографии, нптерферогра-
фнн, профилографии или стереоскаплроваиия. Методика охватывает и такие вопросы, 
как интерпретация микроизноса, определение функции предмета, отличия следов об­
работки от износа, моделирование, восстановление древней техники и т. д. 
Один из важных методических аспектов в изучении микроизноса — техника ис­
следования, т. е. подготовка орудия для наблюдений (промывание, окрашивание, ме­
таллизация и т. д.), умение пользоваться оптическими приборами и микрофотографи­
рование. 
Многие зарубежные исследователи не могут добиться погашения прозрачности 
изучаемого материала. Чтобы усилить отражение света от наблюдаемых предметов, 
применяются метил-фиолетовое окрашивание, вакуумное опыление различными ме­
таллами (золото, медь, хром, магний, серебро). С их помощью признаки микроизно­
са (царапины, желобки, линейные, пунктирные следы и т. д.) под определенным уг­
лом светопадения вырисовываются более четко, а нередко раскрываются заново. Од­
нако неудачное окрашивание или излишняя металлизация значительно осложняет 
микроисследование и затрудняет микрофотографирование, что приводит к выводу о 
малой эффективности этого метода. 
Чем слабее выражены следы и чем специфичней материал, из которого изго­
товлен данный предмет, тем более специальным и тщательным должен быть процесс 
подготовки его к наблюдению. 
Необходимая предпосылка микроскопирования поверхности археологического 
объекта — микростереоскопическое изучение его поверхности в изломе. Исследова­
ние естественной структуры излома производится сравнительным анализом изношен­
ной и нетронутой поверхности в разных степенях истирания и структурных особенно­
стей камня. Не менее важны выявление и документация изменений естественной по­
верхности камня физическими и химическими факторами культурного слоя иЛИ из­
менений в условиях поверхностного залегания артефактов. Сюда относятся патинн-
зация, окатывание, различного рода «блестки», «зеркальные очаги», особенности 
флювиоглациалшых воздействии, царапины вследствие тпення и давления при раскоп­
ках, в процессе транспортировки. 
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Важнейшими признаками микроелсдов изнашивания служат их линейные пара­
метры, отражающие траектории движении орудия в процессе работы (кинематичес­
кие признаки). Эти следы в микроскопических масштабах выражают не только ха­
рактер движений орудии; дискретно-поступательный, непрерывно-поступательный, воз­
вратный, вертикальный, горизонтальный, скользящий, круговращательный (ротацион­
ный), прямолинейный, а также микроударов, давлений и т. д. Они указывают на 
различные отступления от принятого направления, фиксируют колебания в выборе 
решений, подправку, реутилизацию, бифункциональное и полифуикционзльное исполь­
зование. 
На поверхности орудий и изделий сохраняются следы непреднамеренного дейст­
вия, истирания и заполировкн от ступней ног, когда экземпляры, вышедшие из упо­
требления, втаптываются в пол жилища. Затем они вновь подбираются для вторич­
ного или третичного переоформления и применения. Линейные следы на таких пред­
метах не имеют определенной ориентировки: они скрещиваются и пересекаются в 
самых различных направлениях. Блеск их поверхности свидетельствует о мелкозер­
нистом абразивном воздействии тонкого дисперсного слоя пола жилища. Лишь в 
отдельных участках сохраняются отпечатки вдавливания более заметных кварцевых 
зерен. 
Вышедшие из употребления и новые орудия в палеолите, начиная с мустьерской 
эпохи, нередко носят на себе следы утилизации, ибо они использовались в качестве 
ретушеров-отжнмннков, которыми подправлялись другие орудия. Раковистые микро­
вмятины располагаются на торцах пластинчатых предметов, на выступающих ребрах, 
углах, отбивных бугорках. На ребрах прослеживаются следы ударов при разрубании 
пластинок на сегменты («глазки»), а также линии срывов на отбивных площадках в 
форме лунок и царапин, свидетельствующие об ударном или импульсном расщепле­
нии нуклеусов с помощью каменных отбойников или роговых посредников, что не 
прослеживается невооруженным глазом. 
При бинокулярном микроскопировании палеолитических и неолитических про­
изведений искусства (резьба по бивню, рогу, кости, раковинам, стеатиту, янтарю, би­
рюзе, нефриту и др.) выявляются последовательно технология выделки мелких из­
делий и применяемые инструменты на всех этапах их производства, от разделки ис­
ходного материала до окончательной отделки (бусы из Сунгиря или альгаматолито-
вые грузпльца из неолитических погребений Приангарья). 
Богатую информацию дает микроскопирозание древних ювелирных изделий из 
драгоценных н полудрагоценных камней, золота, серебра, сплавов. Пластичность 
цветных металлов и сохранность следов на них позволяют зафиксировать очень мно­
гие производственные детали (ковка, плющение, заточка, полирование, пайка, дав­
ление, сверление), «стирание в процессе ношения украшений, ремонт, переделки и т . д . 
Микрорельеф измеряется при микрометрическом изучении изношенных частей 
орудий с помощью двойного микроскопа В. П. Линийка (МИС-П) . Сравнение мик­
ронеровностей изношенной и естественной поверхности излома, например кремня, по­
зволяет определить количество затраченного труда в процессе эксплуатации того 
или другого орудия. Это ос ществляется моделированием установленных функций с 
помощью экспериментальных образцов, сравнением модели с подлинником. Такие ис­
следования осуществимы при измерении изношенных плоскостей лезвий и их рабо­
чих углов, что обеспечивает реконструкцию формы кромок до употребления орудий. 
Микрофотографирование рабочих частей орудий, например каменных скребков 
по обработке кожи, дает конкретное представление о том, как шло формиро­
вание навыков работы у палеолитического человека двух эпох — мустьерской и 
позднепалеолптнческой. На смену лабильной кинематике, отличавшейся срывами, 
изменением направлений, наклонами по фронтальной позиции, в новую эпоху при­
ходит более устойчивое, почти вертикальное положение оси орудия с четко выражен­
ными параллельными следами (каннелюрами) изнашивания. Формирование и совер­
шенствование трудовых навыков прослеживаются на рабочих частях всех орудий, 
применявшихся в разные эпохи. 
Вполне естественно, что по мере хронологического приближения к нам вещест­
венного археологического источника микроинформация о нем увеличивается. Так, 
позднепалеолнтнческне орудия и изделия дают нам более богатые сведения по срав­
нению с предшествующей эпохой, уступая, в свою очередь, объектам неолитической, 
а тем более эпохи ранних металлов, античной и феодальной поры. Такое насыщение 
информации объясняется как возрастающим богатством материальной и духовной 
культуры, так и уменьшением роли разрушающих временных факторов. 
Труд уже в самых начальных его проявлениях по своей кинематике радикаль­
но отличается от жизненно необходимых движений у животных, включая антропоидов. 
Он составляет ту механическую основу современной техники, на которую опирается 
все физическое преобразование вещества природы. Следует отвергнуть точку зрения, 
согласно которой орудия труда служат проекцией естественных органов. Резание, пи­
ление, прокалывание, сверление, копание, строгание, скобление, рубка, отеска, разби­
вание, расщепление, заточка и т. д., казалось бы, имеют место и в актах животных 
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при добывании пиши, в поединках самцов, когда они пускают в ход бивни, клыки, 
зубы, рога, когти, копыта и др. Однако развитие даже самых примитивных, ранних 
орудий было направлено в сторону геометризации формы, а применение их было 
возможно лишь при помощи рук — универсальных органов схватывания, удержания 
вещей и манипулирования ими. Рога, когти, зубы, копыта и прочие защитные и локо­
моторные органы животных не применяются для использования каких бы то ни было 
орудий. Хватательная способность рук и ног антропоидов не приспособлена к при­
менению каменных инструментов при выделке деревянных орудий. Руки гоминидов, 
начавшие изменять форму вещей, взятых из природы, в свою очередь, также испыты­
вали изменения, приспосабливаясь к различным орудиям галечного цикла. 
По следам работы можно увидеть, как неустойчивы отношения рук гоминидов 
к орудиям труда в раннем палеолите. Эти орудия еще очень далеки от геометричес­
кой четкости. Они довлеют к ударным функциям, и стабильные, четко ориентирован­
ные навыки осваиваются с трудом. Есть основания допускать и широкое применение 
зубного аппарата при обработке волокнистых веществ, дерева и кости. Однако даже 
в орудиях галечного типа уже заложены основные динамические и кинематические 
принципы труда, если принять во внимание, что галечные чопперы были не един­
ственными орудиями, как показывает совокупность каменных, костяных и роговых 
артефактов Ольдувая. 
Микроархеология занимается изучением линейно-пластических изменений поверх­
ностей древних орудий и изделий, возникших под действием трудовых процессов 
человека. Точнее было бы назвать эту область микротрасологией, что предполагает 
изучение следов работы на орудиях и изделиях на микроскопическом уровне, не до­
ступном невооруженному глазу. 
Однако термин «микроархеология» имеет некоторое методологическое обоснова­
ние, ибо следы работы, различимые без оптических приборов, в ряде случаев могут 
не получить надлежащего истолкования без дополнительных микроскопических иссле­
дований. 
Трасология в целом и микротрасология, в частности, — это своеобразная об­
ласть исследования археологического источника, не всегда или в малой степени обла­
дающего трехмерной, объемной характеристикой. В этом отношении следы работы не­
сколько аналогичны петроглифам, изображениям на скалах, которые неотделимы от 
скальной породы, являющейся в некотором роде их субстратом. 
Таким образом, микроскопические исследования представляют собой весьма 
плодотворный и перспективный метод, получающий все более широкое применение 
в изучении различных археологических объектов. 
С. Семенов, Т. Шириноа 
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Х Р О Н И К А 
В ИНСТИТУТЕ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА АН УзССР 
Исполнилась первая годовщина со времени принятия НОВОЙ Копстнтушт СССР — 
Основного Закона общества развитого социализм;!. Конституция действует, живет, 
работает, ее нормы последовательно претворяются в повседневной жизни страны. 
Этому во многом способствует та огромная работа но изучению, разъяснению и про­
паганде конституционных положений, которая активно ведется I! массах всеми работ­
никами наше! о идеологического фронта, и том числе ученымп-обществоведамн Уз­
бекистана. 
В пропаганде Конституции СССР, а также принятых па ее основе Конституций 
УзССР и КК АССР самое деятельное участие принимает и коллектив ученых Инсти­
тута философии и права им. П. М, Мумниова АН УзССР. 
Важной формой изучения и пропаганды новых советских Конституций является 
проведение научно-теоретических и научно-практических конференций. За истекший 
год по инициативе И при участии Института было организовано свыше 20 таких кон­
ференций. 
Гак, 2Л апреля 1978 г. Институт философии и права совместно с Ташкентским 
обкомом Л КОМУ з провел научно-теоретическую конференцию молодых ученых «Кон­
ституция СССР и торжество идей Великого Октября», на которой выступил ряд мо­
лодых ученых Института. 
10 мая !')78 г. состоялась научно-теоретическая конференция, организованная 
Институтом философии и нрава, 11аманганскнм ОК. КПУз и отделением общества 
«Знание» Наманганекой области на тему «Новая Конституция УзССР — торжество 
социалистического интернационализма». На конференции с докладом «Новая Консти­
туция СССР к развитие политической системы советского общества» выступил доктор 
юр. наук М. X. Хакнмов. 
2 июня 1978 г. Институт философии и права совместно с Бухарским обкомом 
КПУз и Бухарской областной организацией общества «Знание» провел научно-теоре­
тическую конференцию «Конституция СССР и социалистический образ жизни», где 
с докладами выступили член-корр. АН УзССР М. М. Хайруллаев, доктор филос, наук 
О. П. Умурзакова, канд. юр. наук Т. А. Агабов и др. 
•1 октября 1978 г. в Ташкентском филиале Центрально го музея В. И. Ленина 
была проведена организованная Отделом пропаганды и агитации ЦК КПУз, Ташкент­
ским горкомом парши, обществом «Знание» Узбекской ССР, Институтом философии 
и права А11 УзССР республиканская научно-теоретическая конференция, посвящен­
ная первой годовщине со дня принятия новой Конституции СССР. 
Не участники: представители трудовых коллективов столицы Узбекистана, про­
пагандисты, ученые, преподаватели вузов, техникумов и школ, работники республи­
канских министерств и ведомств •— заслушали такие доклады, как «Конституция 
СССР живет, действует и работает», «Конституция Узбекской ССР и дальнейшее 
совершенствование социалистического законодательства», «Новая Конституция о ду­
ховном развитии социалистического общества», «КПСС — ядро политической системы 
советского общества», «Расширение социалистической демократии -— главное в новой 
Конституции СССР», «Конституционные принципы внешней политики СССР», ^Исто­
рическое значение новой Советской Конституции», 
Углубленное, систематическое изучение Конституций СССР и УзССР ведется на 
теоретических семинарах сотрудников ИФП А1 [ УзССР по актуальным проблемам 
марксистско-ленинской философии, государства и права. В частности, на семинарских 
занятиях были заслушаны и обсуждены доклады члена-корр. АН УзССР М. М. Хай-
руллаева — «Новая Конституция СССР — выдающийся вклад в марксистско-ленинскую 
теорию», канд. юр. наук К- М. Назарова — «Новая Конституция СССР и развитие 
советского государственного управления» и др. 
Хроники 73 
Бюро первичной организации общества «Знание» иод руководством партийного 
бюро Института составило тематику лекции, посвященных новым Конституциям СССР 
и УзССР. За истекший год сотрудниками ИФП было прочитано среди тружеников 
города и села свыше 850 лекций, в большинстве своем посвященных новым советским 
Конституциям. Кроме того, опубликовано 13 брошюр, 15 текстов лекций и около 
60 статей. В частности, можно отметить брошюры доктора юр. наук М. X. Хакнмо-
ва — «Политическая система советского общества», канд. юр. наук Т. Л. Любова — 
«Государство и личность», канд. юр. наук К- М. Назарова — «Советы народных де­
путатов», канд. юр, наук М. М. Файзиева — «От первых декретов до Конституции 
победившего социализма^, канд. филос. наук В. И. Солдатовой — «Труд и воспита­
ние» и т. д. 
В практике пропагандистское! работы широко используются периодическая печать, 
радио и телевидение, проведение вечеров вопросов и ответов, организация коллектив­
ных выездов ученых в различные области республики и т. д. 
Пропаганда новых советских Конституции ведется и в созданных на базе ИФП 
АН УзССР 5 народных университетах — народном университете общественно-полити­
ческих знаний при швейной фирме им. 50-лстия УзССР и Компартии Узбекистана, 
народном университете научного атеизма при махаллс «Бадамзар» и др. 
Разъясняя и пропагандируя конституционные нормы, наши ученые стремятся 
теснее увязывать теоретические положения с практикой, конкретными задачами, стоя­
щими перед данным трудовым или учебным коллективом, настойчиво добиваются 
повышения идейно-теоретического уровня, эффективности и качества пропагандистской 
работы, усиления се роли в коммунистическом воспитании масс. 
//. Аг. Саидов, Л. А. Ислимоча 
IV СОВЕТСКО-ЯПОНСКИЙ НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ 
ПО ПРОБЛЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ В АЗИИ 
В соответствии с планом научно-технического сотрудничества СССР с зарубеж­
ными странами на 1978 г. и программой культурных и научных обменов с Японской 
ассоциацией по культурным связям с зарубежными странами, -1—9 октября 1978 г. 
в Ташкенте состоялся IV советско-японский научный симпозиум но проблемам безопас­
ности в Азии. Он был проведен Институтом востоковедения А11 СССР совместно 
с Институтом востоковедения им. Лбу Райхаиа Берупи ЛИ УзССР. В работе симпо­
зиума приняли участие 18 ученых-востоког.сдов н специалистов-международников семи 
научных центров и учреждений Советского Союза, а также С ученых и журналистов 
из Японии. Советскую делегацию возглавил член-корр. АН СССР, первый замести­
тель директора Института востоковедения АН СССР, главный редактор журнала 
«Азия и Африка сегодня» Г. Ф. Ким; руководителем японской делегации был дирек­
тор Института международных отношений д-р Осаму Кайхара. 
От Узбекской ССР участниками симпозиума были вице-президент ЛИ У:!ССР, 
акад. АН УзССР М. К. Нурмухамедов, директор ИВ АН УзССР, доктор филос. наук 
М, Б. Баратов и ученый секретарь ИВ АН УзССР, канд. ист. наук 10. II. Абдуллаез. 
Участников симпозиума приветствовал президент АН УзССР, Герои Социалисти­
ческого Труда, акад. А. С. Садыков. Па симпозиуме были обсуждены три основные 
проблемы: 
1. Разрядка международной напряженности и пути обеспечения безопасности 
\: Азии (докладчики — член-корр. АН СССР Г. Ф. Ким и д-р Осаму Капхара); 
2. Развитие добрососедских связей между СССР н Японией — важный фактор 
укрепления мира в Азии (докладчики — заведующий отделом Японии Института Даль­
него Востока АН СССР, доктор ист. наук Д . В. Петров и проф. университета Иоко­
гама Кэпмей Са то); 
3. Роль ученых в установлении и развитии добрососедских отношении между 
СССР и Японией н разрядки напряженности в Азии (докладчики — заведующий сек­
тором по экономики Японии Института мировой экономики и международных отно­
шений АН СССР, доктор экон. па\к Я. X. Певзнер и профессор университета Асяма 
Гаку Ин Хироми Тэратани). 
В ходе симпозиума состоялся деловой, принципиальный обмен мнениями по ак­
туальным проблемам советско-японских связей и различным аспектам международных 
отношений в районе Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и бассейна Гихого 
океана. 
Докладчики и выступавшие в прениях доктор ист. наук В, П. Лукин (ИНСТИТУТ 
США и Канады АН СССР) , доктор ист. паук Г. Д. Сухарчук (ИВ АН СССР) , со­
трудники газеты «Санкэй симбун» Хисасн Сэкда, Таукдзи Яманэ и Хидэтакэ Сава, 
заместитель начальника УВС ЛИ СССР И. В. Миловидов, канд. ист. паук С, И. Вер­
бицкий (ИВ ЛИ СССР) , канд. нет. паук Л. Р. Астафьев (ИМЭМО) и Другие особо 
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подчеркну.!и. что несмотря На наличие раЗНЫХ точек ярения по МНОГИМ поднятым 
в ходе дискуссий проблемам, проведение подобных встреч ученых и специалистов 
объективно способствует установлению взаимопонимания по важнейшим направлениям 
еонстско-я поиск их отношении. ибо от ученых и специалистов в значительной степени 
зависит формирование общественного мнения в обеих странах Отмечалась необхо­
димость усиления советско-ЯПОНСКого научного обмена, что будет способствовать 
углублению взаимопонимания между Советским Союзам и Японией, окажет положи­
тельное влияние па экономические и политические отношения между ДВУМЯ странами. 
В последние годы стали регулярными советско-японские симпозиумы учены х-'^ко-
иомистой (уже состоялось 11 таких симпозиумов). Важное значение приобретает 
советско-японский симпозиум по проблемам безопасности в Азии, который проходит 
з четвертый раз. 
В комплексной страноведческой науке Советского Союза япОПОведение занима­
ет одно нз самых видных мест. Если за 40 лет, с 1918 по 1958 г., в СССР вышло 
около 500 книг и брошюр, посвященных Японии, то за последние 15 лет С1959— 1973) 
выпущено 457 книг. В 1974 —1977 гг. только по вопросам экономики, внутренней и 
внешне!! политики Японии было издано 30 книг советских авторов. Уже шестой год 
в СССР издается научный ежеготиик «Япония» тиражом 25 тыс. экз. 
Приводя эти факты, советские участники симпозиума выпазили пожелание. 
чтобы объективные, подлинно научные исследования японских ученых оказывали 
большее влияние на освещение советской действительности средствами массовой ин­
формации Японии. 
Большой интерес у участников СИМПОЗИУМУ вызвало выступление директора 
ИВ АН УзССР, доктора филос. наук М. Б. Баратова. котопый сделал анализ эконо­
мического, научно-технического и культурного сотрудничества СССР с развивающи­
мися странами Азии, специально остановившись на роли и месте Советского Узбе­
кистана в этом сотрудничестве. 
Итоги работы симпозиума подвели руководители обеих делегаций. Д-р Осам у 
Кайхара признал работу симпозиума весьма полезной, отмстил, что японские участ­
ники здесь многому научились. Между Советским Союзом и Японией, сказал он. 
существует достаточно проблем, и решить их все на одном симпозиуме невозможно. 
Он подчеркнул важность правильной и объективном информации для развития со­
трудничества между народами. Глава японской делегации выразил узбекским ученым 
большую признательность за гостеприимство и четкую организацию работы симпо­
зиума, отметив единодушное восхищение японских представителей достижениями 
Советского Узбекистана в области экономики, науки и культуры, 
Руководитель советской делегации, член-копр. АН СССР К. Ф. Ким в чяклю-
чмтельном слове подчеркнул, что от характера двусторонних отношений СССР и 
Японии в немалой степени зависит пазвитне ситуации па азиатском континенте. В ре­
зультате Ташкентской встречи се участники стали лучше понимать позиции другой 
стороны по ключевым вопросам международных отношений а Азии и бассейне Ти­
хого океана. 
Работа симпозиума нашла широкое освещение в центральной и местной печати, 
по радио и телевидению; был организован «круглый стол» по Узбекскому телевиде­
нию. Участники совеошили экскурсию по Тгшкенту, посетили УзОДКС, Государствен­
ный Академический Большой театр им, Алишера Навои, встретились с тружениками 
колхоза «Политотдел», были приняты заместителем Председателя Совета Министров 
УзССР, Министром иностранных дел УзССР М Т. Турсуноиым. Большое впечатление 
на гостей произвели также поездка в Самарканд, осмотр его достопримечательностей, 
посещение Всесоюзного ПИИ каракулеводства и колхоза им, Энгельса (Акдарьип-
екнй район). 
/О. /!. Абдуллаев 
X М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й КОНГРЕСС СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 
23—30 августа 1978 г. Международная Академия сравнительного правоведения 
(МАСП) пропела в Будапеште (Венгрия) свой очередной, X конгресс, в работе ко­
торого приняли участие свыше 1000 ученых почти из 50 стран всех континентов мира. 
Научная программа конгресса включала широкий круг проблем, охватывающий 
все основные отрасли правоведения. 
В рамках конгресса состоялось заседание Международной Ассоциации сравни­
тельного права, в повестке дня которого стоял ряд важных организационных вопро­
сов, а также заседание руководства комитета Международной Ассоциации юридиче­
ских наук (МАЮН). 
Советский оргкомитет провел значительную работу по подготовке и проведению 
этого научного форума, В частности, к конгрессу были выпушены на английском 1! 
французском языках сборники «Развитие права и юридической науки в СССР» из 
серии «Проблемы современного мира». 
На конгресс прибыла советская делегация и научно-туристическая группа в со­
ставе 20 человек во главе с директором Института государства и права АН СССР, 
членом-корреспондентом АН СССР В. Н. Кудрявцевым. 
Работу конгресса открыл его президент, венгерский академик, профессор Им ре 
Сабо, подчеркнувший значимость конгресса в сравнительном изучении права с целью 
улучшения действующего законодательства различных стран. 
Работа конгресса проходила в секциях: история нрава и юридическая этнология; 
общая теория права и философия права; сравнительное право, его методы, унифи­
кация права; гражданское право; международное частное право; гражданский процесс; 
аграрное право; торговое право; интеллектуальные нрава; трудовое право; воздуш­
ное право; международное публичное право; конституционное право; публичные сво­
боды; административное право; налоговое право; уголовное право; уголовный про­
цесс; библиография; информатика. 
На секциях было заслушано до 50 генеральных и около тысячи национальных 
докладов но различным отраслям и проблемам права. Активное участие в работе 
конгресса приняли ученые социалистических стран. Они представили дна десятка 
шквальных и около ста национальных докладов. 
От советских ученых в качестве генеральных докладчиков выступили член-кор­
респондент ЛН СССР В. П. Кудрявцев («Сравнительный метод и криминологии»), 
проф. В. Л. Туманов («Место государства в национальном равноправии»), проф. 
В. М. Савицкий («Конституционная основа судебной организации»). 18 советских 
ученых выступи.'!и с национальными докладами, посвященными актуальным пробле­
мам теории, методологии п методики правовых исследований, конституционного, уго­
ловного права и др. 
От Узбекистана с национальным докладом на тему «Сравнительное изучение 
законодательства союзных республик» выступил автор этих строк. В докладе была 
показана эффективность сравнительного правоведения при исследовании законода­
тельства союзных республик в условиях Советской федерации. Поэтому нельзя согла­
ситься с мнением, якобы сфера действия компаративистики распространяется лишь 
на изучение правовых систем различных стран; она охватывает и одинаковые право-
Па заседании секции «Сравнительное право, его методы, унификация нрава» 
отдельные участники проявили большой интерес к проблематике сравнительного пра­
воведения в условиях Советской федерации, разрабатываемой в Институте филосо­
фии и права им II .И. Муминова АН УзССР. Ряд выступавших отмечали, что опуб­
ликованные сектором сравнительного правоведения ИФП АН УзССР труды стали 
предметом обзоров, рецензий и ДИСКУССИЙ В журналах Польши. Чехословакии. Бол­
гарин, Англии (М. Веральский. В. Кнанн, Ж. Сталсв, В. Батлер). 
Трое советских ученых руководили работой секции и подсекций. Так, зам. ди­
ректора Института государства и права АН СССР, доктор юр. наук, проф. 10. А. Ги-
хомиров руководил подсекцией «Международное право и новый мировой экономи­
ческий порядок», зав. сектором .топ, Института, доктор юр. наук. проф. С. А. Иванов-
секцией «Аграрное право», ст. научный сотрудник того же Института, док-юр юр. 
наук, проф. I'. С). Халфнна подсекцией «Суждение по аналогии как метод толкова­
ния и применения права в различи! х национальных системах нрава». Автор этих 
был избран вице-президентом подсекции «Принцип пропорциональности». 
В 
.ативнетики. Пр. 
развитию иссле 
ПАМЯТИ АКАД1-МИКА АН УзССР И. М. МУМИНОВА 
9 октября Ю78 г. состоялось общее собрание Отделений общественных наук 
АН УзССР. посвященное 70-летшо со дня рождения бывшего вице-президента АН 
УзССР, лауреа га Республиканской I осударственной и рем и и им. Боруни, академика 
АН УзССР" И. М. Муминова. 
Президент АН ЎзССР. акад. А. С. Садыкоа во вступительном слове подчеркнул 
неразрывную связь творческой научной биографии П. М. Муминова со становлением 
л утверждением и У нЗекистанс повой, социалистической культуры, формированием и 
ра шитнем узбекской советской интеллигенции. Д. С. Садыков охарактеризовал гакже 
вклад И. ДА. Муминова в изучение общественно-философской мысли народов Средней 
А *ии, исследование и нропа! а иду марксистско-ленинской гсории, воспитание грудя­
щихся в духе научного мировоззрения, верности идеалам коммунизма, 
Вице-президсш АН УзССР М. К. Пурмухамсдов в гокдаде о жизненном и 
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торской деятельности и личных качествах ученого, &го роли в подготовке высококва­
лифицированных научных кадров обществоведов, создании Института философии и 
нрапа. его работе в качестве главного редактора Узбекской Советской Энциклопедии, 
председателя правления республиканского общества «Знание». И. М. Муминов был 
также ОДНИМ из основателей и бессменным редактором журнал;! «Общественные пау­
ки в Узбекистане». 
С воспоминаниями об И. М. Муминове выступили также ректор ТашГУ. акад. 
АН УзССР Т. А. Слрымсаков, председатель правления республиканского общества 
«Знание», акад. АН УзССР С. Қ. Зиядуллаев, главный редактор УзСЭ, акад. АН 
УзССР К. А. Зуфаров, председатель КК ФАН УзССР, член-корр. АН УзССР 
С, К. Камалов, ректор Сам ГУ, член-корр. АН УзССР А. К. Атаходжасв, директор 
Института истории партии при ЦК, ҚПУз, член-корр. АН УзССР Э. Ю. Юсупов, док­
тор пет. наук, проф. Б. В. Лунин, председатель колхоза им. И. М. Муминова Бухар­
ской области С. Саидов. 
В заключение участникам собрания был показан документальный фильм об 
Ибрагнме Муминовнче Муминове, созданный киностудией «Узбекфильм». 
А. М. Юнусич 
ПОЧЕТНЫЕ З В А Н И Я - У З Б Е К С К И М УЧЕНЫМ 
Успехи развития научной мысли в Советском Узбекистане известны далеко, за 
пределами нашей страны. Убедительным свидетельством растушего международного 
признания достижений узбекских ученых служит, в частности, избрание ряда веду­
щих деятелей науки нашей республики членами иностранных академий, научных 
обществ и др. 
Так. недавно член-корреспондент АН УзССР, доктор филологических наук, про­
фессор Абдурахманов Ганн Абдурахмаповнч за выдающиеся заслуги в области тюр­
кологии был избран членом-корреспондентом Турецкого лингвистического общества 
в Анкаре (Тйгк сШ к и г и т и ) . 
Перу Г. А. Абдурахманова принадлежит более 90 работ, из них свыше 20 круп­
ных трудов, как «Исследование по старотюркскому синтаксису». «Синтаксис сложно­
го предложения» и др. Под редакцией Г. А. Абдурахманова подготовлено и осущест­
влено издание известного письменного памятника XI в. «Дивану л у гатит турк-> 
Махмуда Кашгарского. Г. А. Абдурахмановым составлен также «Индекс» к этому 
произведению, а в настоящее время готовится к публикации (с переводом на русский 
язык) выдающийся дидактический труд XI в. «Кутадгу билик». 
Почетным членом Турецкого лингвистического общества избран и другой видный 
узбекский ученый —доктор филологических наук, профессор Абдулла Фаттах Аб-
дулласвич (Институт языка и литературы им. А. С. Пушкина АН УзССР) . 
Ф. А. Абдуллаев — автор около 100 работ по вопросам диалектологии, лексико­
логии, фонетики, истории и грамматики узбекского языка, в числе которых — «Хо­
резмские говоры узбекского языка», «Фонетика хорезмских говоров», «Арабизмы в 
узбекском языке» и др. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 1978 ГОД 
№ стр 
П Е Р Е Д О В Ы Е 
За дальнейший подъем общественных наук в республике . . . 1 2 3—7 
Итоги 1977 года и очередные задачи исследовательское! работы общество­
ведов АН УзССР 3 3—17 
СТАТЬИ 
А б д у л л а е п Ю. Н. Верный помощник, боевой резерв партии . . 10 18—26 
А б и д о в а Н„ Б о й к о Л. О терминологии нормативных актов . 1 2 17—23 
А к н л о в К. А. Основные этапы формирования и развития рабочего клас­
са Советского Узбекистана (1917—1937) 11 21—29 
А л и м о в Р. X. О формировании подсистемы оперативного управления 
производством на предприятиях хлопковой промышленности . 4 18—23 
А л л а м у р а ДОВ Д . Роль ленинской дружбы народов СССР в инду­
стриальном развитии Узбекистана 5 11 —18 
А с к а р о в А. А. Некоторые итоги и задачи археологических исследова­
нии в Узбекистане . 8 14—23 
А х м е д о в Г. А., М и р е н с к и й Б. А. Предпосылки совершенствования 
уголовного законодательства в связи с подготовкой Свода Зако­
нов СССР 9 8 - 1 5 
Ах у нова М. А., А с к а р о в А. А.. З и я е в X. 3., Ч е х о в и ч О. Д. 
К 70-летию академика АН УзССР Я. Г. Гулямова . . . . 7 37—39 
В а с и к о в а М. С. Новые советские Конституции — основа дальнейшего 
укрепления социалистической законности 7 3—9 
В а х и д о в X. П. Великий мыслитель-революционер 7 17—23 
В а х и д о в X. П. Выдающийся мыслитель народов Средней Азии . . I 43—48 
Г р я з н е в и ч П. А. Южная Аравия в трудах Беруни . . . . 8 24—31 
Д о с у м о в Р. Я. К проблеме теории организации управления социа­
листическим производством . 2 10—17 
Ж и т <] в К. Е. Первая советская республика на Востоке . . . . 5 19—25 
Ж у к о в а Л. И., Л е в т е с в а Л. Г. Сын Н. Г. Чернышевского в Сред­
ней Азии 7 2 7 - 3 3 
З и я д у л л а е в С. К. Развитие производительных сил и проблемы водо-
обеспечения Средней Азии . 9 3—7 
И к р а м о в а Д. Об участии Узбекской ССР в работе ООП н ее учреж­
дений (1950-1970) . 2 1 8 - 2 4 
И с к а н д е р о в И. И. Новый этап социально-экономического прогресса 
Страны Советов 11 3—11 
И п( а и о в А. И. Советская Конституция — социалистическая демократия 
в действии 10 3—10 
К а м а л о в С. К., Т л е у о в Р. Т., К а б у л о в С. К. Проблема Аральского 
моря в свете решений XXV съезда КПСС 10 11 — 17 . 
К а и н я о в К. Воплощение ленинского принципа интернационализма в 
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